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“Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan di perlihatkan kepada-
nya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling 
sempurna”. (QS. An-Najm: 39-41). 
 
“Bekerja keraslah dan berdoalah dalam menggapai tujuanmu, serta minta doa 
orang tua di setiap langkahmu, karena hasil tidak akan mengkhianati usaha yang 
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HUBUNGAN ANTARA SELF-ESTEEM DENGAN EFIKASI DIRI 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN KARIR PADA SISWA SMA 
 
  
Anindiaty Fajariyah Utari 





Siswa SMA memasuki periode yang penting karena siswa harus melakukan pilihan 
karirnya setelah lulus dari SMA. Pada periode ini, banyak siswa yang merasa tidak 
percaya diri dengan potensi dirinya sendiri dan memiliki efikasi diri yang rendah 
dalam mengambil keputusan karirnya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 
tinggi atau rendahnya efikasi diri pengambilan keputusan karir adalah self-esteem. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self-esteem dengan 
efikasi diri pengambilan keputusan karir pada siswa SMA. Penelitian ini 
menggunakan desain kuantitatif korelasional, dengan subjek Siswa SMA sebanyak 
253 orang. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan skala Carrer Decision 
Self Efficacy dan skala State Self-Esteem. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik analisis korelasi product moment, diperoleh taraf signifikansi 0,000 
(p<0,01) dan nilai koefisien korelasi sebesar 0,360. Artinya terdapat hubungan 
antara self-esteem dengan efikasi diri pengambilan keputusan karir, sehingga 
hipotesis dalam penelitian ini diterima.  
 
 






















RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM AND CAREER DECISION 
SELF EFFICACY IN SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS 
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Senior High school students are on an important period because student must make 
a choice about their career after graduating from high school. In this period, many 
students felt not confidence with their own potential and had low self efficacy of 
career decision. One of the factors that can affect the high or low self-efficacy of 
career decision making is self-esteem. This study aims to determine the relationship 
between self-esteem and career decision self efficacy in senior high school students. 
This research considered as correlational quantitative design, with the subject 
consists of 253 students of senir high school. The research data is measured using 
the Career Decision Self Efficacy Scale and State Self Esteem Scale. The data 
analysis technique used is correlation product moment, and got the results of sig 
0,000 (p<0,01) and the correlation coefficient value is 0,360. It means that there is 
relationship between self-esteem and career decision self efficacy, so the hypothesis 
in this study is accepted. 
 
 





















A. Latar Belakang Masalah 
Siswa SMA merupakan masa akhir masa remaja dari usia 16 atau 17 tahun 
sampai 18 belas tahun, usia tersebut merupakan usia matang secara hukum 
(Hurlock, 2003). Ketika siswa sedang duduk di kelas tingkat akhir SMA, pada 
umumnya siswa sudah dianggap hampir dewasa dan berada di ambang perbatasan 
memasuki dunia kerja orang dewasa, melanjutkan ke perguruan tinggi, atau 
menerima pelatihan kerja tertentu. Status di sekolah juga membuat remaja sadar 
akan tanggung jawab yang sebelumnya belum pernah terpikirkan. Kesadaran akan 
status formal yang baru baik di rumah atau di sekolah, mendorong sebagian besar 
remaja untuk berperilaku lebih matang (Hurlock, 2003).  
Super (dalam Partino, 2006) menyatakan bahwa siswa SMA berada pada 
tahap eksplorasi (masa remaja, 14 sampai 24 tahun). Tugas-tugas perkembangan 
karir pada tahap ini adalah mengembangkan konsep diri yang realistik, belajar lebih 
banyak tentang kesempatan yang luas, mulai memilih jurusan di perguruan tinggi, 
memeriksa pilihan-pilihan, pekerjaan secara tentatif dan memberikan waktu lebih 
sedikit untuk kegiatan kesenangan atau hobi. Menurut Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (2016) tugas perkembangan pada siswa SMA terdiri dari sebelas 
tugas-tugas perkembangan, salah satunya yaitu aspek wawasan dan kesiapan karir, 
tugasnya adalah siswa harus mengenal kemampuan, bakat, minat, serta arah 





Menjelang dewasa, siswa mulai menilai pekerjaan-pekerjaan tersebut 
menurut kemampuan, waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengikuti latihan 
yang diperlukan dalam suatu pekerjaan (Hurlock, 2003). Siswa harus mampu 
mengenali potensi-potensi yang dimilikinya terkait dengan bidang karir sebagai 
persiapan dalam pembuatan keputusan karir. Kemampuan pengenalan potensi diri 
ini dapat dicapai melalui latihan-latihan yang ditempuh selama studi. Latihan-
latihan dengan tingkat kesulitan yang berbeda akan dapat membantu seorang siswa 
untuk dapat mengeksplorasi dan menggali kemampuannya, sehingga dengan 
demikian mahasiswa akan mampu mengatasi setiap permasalahan yang mungkin 
terjadi ketika ia memasuki dunia kerja. Sehingga pada proses selanjutnya siswa 
mampu untuk membuat perencanaan dan persiapan yang berkaitan dengan upaya 
mereka dalam mencapai tujuan akhirnya (Rachmawati, 2012). 
Siswa SMA harus melakukan pilihan karir, yakni melanjutkan studi atau 
memasuki dunia kerja (Partino, 2006). Pemilihan karir atau pengambilan keputusan 
karir merupakan periode yang penting karena siswa mulai membentuk jalur yang 
akan dilaluinya di kehidupan mendatang sebagai bentuk tugas perkembangan karir 
pada masa remaja. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya memilih karir yang 
tepat meskipun harus melalui proses yang tidak mudah. Pada periode ini banyak 
siswa yang merasa tidak yakin pada kemampuannya sendiri hingga akhirnya 
mengalami kebingungan dalam pilihan karirnya (Gati & Saka, 2001). Hurlock 
(2003) menambahkan bahwa pada akhir masa remaja, minat pada karir seringkali 
menjadi sumber pikiran. Remaja yang lebih tua lebih memikirkan apa yang akan 





membicarakan berbagai jenis pekerjaan, semakin kurang yakin mengenai apa yang 
akan dilakukan. Remaja juga memikirkan cara untuk memperoleh pekerjaan yang 
diinginkan. Oleh sebab itu pengambilan keputusan karir menjadi salah satu tugas 
penting bagi remaja (Creed, Patton& Prideaux, 2006). 
Hal yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan karir yaitu seseorang 
membutuhkan efikasi diri pengambilan keputusan karir yang disebut career 
decision self efficacy (Chung, 2002). Kim et al. (2014) dalam penelitiannya 
menyatakan bahwa kejelasan pengambilan keputusan karir remaja tidak terlepas 
dari peran efikasi diri remaja dalam pengambilan keputusan karir. Remaja yang 
memiliki efikasi diri yang tinggi maka semakin jelas keputusan karir yang diambil. 
Oleh karena itu, individu yang mengalami kesulitan membuat keputusan karir 
memiliki tujuan yang tidak jelas, sedikit pengetahuan tentang pilihan alternatif yang 
mungkin, motivasi yang buruk untuk membuat pilihan, atau ragu-ragu. Keputusan 
yang terbaik dianggap sebagai salah satu yang membantu individu mencapai tujuan 
mereka (Fuoad, Cotter & Kantamneni, 2015).  
Efikasi diri pengambilan keputusan  karir ialah keyakinan seseorang untuk 
dapat sukses dalam menilai diri dengan tepat, mengumpulkan informasi bidang 
kerja, menyeleksi tujuan, membuat perencanaan karir dan memecahkan 
permasalahan yang berkaitan dengan karir (Taylor & Betz, 1983). Efikasi diri 
pengambilan keputusan karir terdiri dari lima aspek yaitu aspek penilaian diri, 
informasi pekerjaan, pemilihan tujuan, perencaanaan dan penyelesaian masalah 





Banyak siswa SMA yang sulit mengambil keputusan karena tidak tahu apa 
bakat dan minatnya, dan banyak yang belum menemukan potensi dirinya, tidak 
terbiasa mengambil keputusan sendiri bahkan untuk hal-hal yang terkait dengan 
kepentingannya, sehingga bingung ketika harus memilih jurusan dan perguruan 
tinggi (Widyaningrum & Hastjarjo, 2016). Hal ini didukung oleh Gianakos (1999) 
bahwa beberapa peneliti memperkirakan sebanyak 50% dari pengalaman siswa 
mengalami keraguan dalam mengambil keputusan karir, hal tersebut tidak 
mengejutkan karena mengingat banyaknya pilihan karir yang tersedia dan 
dibutuhkan pemahaman seseorang mengenai kebutuhan, nilai serta tujuan karir 
seseorang. Serta sebanyak 87% mahasiswa Indonesia mengalami ketidaksesuaian 
jurusan atau salah jurusan (Harahap 2014). 
Siswa yang ragu dalam mengambil keputusan karirnya itu disebabkan oleh 
kurangnya pengetahuan siswa tentang karir yang diminatinya sehingga perlu 
adanya konsultasi bimbingan karir sebagai tempat mendapatkan informasi untuk 
pengembangan karir sesuai minat dan bakat siswa. Bimbingan karir merupakan 
program yang dirancang untuk memfasilitasi perkembangan karir terutama 
pengelolaan karirnya. Menurut Winkel (2004) bimbingan karir adalah bimbingan 
dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja, 
jabatan atau profesi tertentu serta membekali diri supaya siap memangku jabatan 
itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan 
yang dimasuki. Bimbingan karir juga dapat dipakai sebagai sarana pemenuhan 
kebutuhan perkembangan peserta didik yang harus dilihat sebagai bagian integral 





bidang studi. Bimbingan karir dapat dilakukan secara individual dan kelompok 
kecil, antara klien dan konselor, yang menggunakan alat-alat khusus dengan tujuan 
membantu individu untuk mendapatkan pengetahuan akan dirinya (self knowledge), 
pengetahuan lingkungan kerjanya dan mengembangkan keterampilan yang 
mengantarkan individu menghadapi masa transisi dari sekolah ke dunia kerja 
(Widyaningrum & Hastjarjo, 2016).  
Adapun bimbingan karir yang diberikan sekolah terutama dari guru BK 
(Bimbingan Konseling) di SMA Negeri 3 Pekanbaru antara lain memberikan 
informasi karir kepada siswa berupa penjelasan mengenai jalur-jalur yang dapat 
dipilih oleh siswa untuk memasuki perguruan tinggi, memberikan informasi jurusan 
dari berbagai universitas, serta guru memberikan waktu konseling untuk siswa. 
Meskipun sudah diberikan bimbingan karir di sekolah, siswa masih belum yakin 
dan ragu-ragu dengan keputusan karir yang akan dipilihnya. Hal ini dapat dilihat 
dari hasil respon google form siswa SMA Negeri 3 Pekanbaru sebanyak 17 siswa 
bahwa siswa SMA Negeri 3 Pekanbaru masih belum mampu mengenali potensi, 
kemampuan serta minat yang ada pada dirinya. Siswa juga memilih karirnya hanya 
berdasarkan saran dari keluarga, bukan berdasarkan pilihan yang sesuai dengan 
kemampuan dan minatnya, sehingga siswa tersebut bingung memilih bidang karir 
yang akan ditekuninya. Siswa belum mencari berbagai informasi karir dan siswa 
juga belum mampu mencari solusi atau penyelesaian masalah jika terjadi 
permasalahan dengan bidang karirnya. 
Siswa yang mengalami keraguan dalam pengambilan keputusan karir, tidak 





siswa dari beberapa SMA Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan hasil survey 
melalui google form yang dilakukan pada tanggal 17 November 2018, terdapat 80 
siswa yang memberikan respon dari beberapa SMA Pekanbaru didapatkan data 
bahwa sebanyak 58,8% siswa mengalami keraguan dan tidak yakin dalam 
menentukan keputusan karir yang akan diambilnya setelah lulus SMA. Hal ini dapat 
dilihat dari aspek penilaian diri bahwa sebesar 48,8% siswa merasa bahwa pilihan 
karir yang dipilihnya tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Sedangkan 
berdasarkan aspek informasi pekerjaan, sebanyak 42,5% siswa belum mencari 
informasi mengenai karir yang dipilihnya. Kemudian berdasarkan aspek pemilihan 
tujuan, sebanyak 40% siswa tersebut memilih karirnya berdasarkan saran dari 
keluarga terutama dari orangtua dan tidak tahu tujuan dari karir yang dipilihnya. 
Pada aspek perencanaan, 77,5% siswa memilih untuk melanjutkan karirnya ke 
jenjang perguruan tinggi, dan sebanyak 10% siswa memilih untuk melanjutkan 
karirnya untuk bekerja serta 12,5% siswa memilih untuk kuliah sambil bekerja 
sebagai pilihan karir setelah lulus SMA. Aspek penyelesaian masalah, sebanyak 
30% siswa belum memiliki perencanaan yang matang dan belum memikirkan 
rencana-rencana lain yang harus dibuat saat menghadapi kesulitan karir.  
Kurangnya informasi yang berkaitan dengan pendidikan, jabatan, atau 
pekerjaan yang cocok dengan kemampuan siswa juga merupakan salah satu 
penghambat siswa tidak dapat mengambil keputusan karirnya secara tepat. Siswa 
bingung dengan jurusan yang akan diambilnya apabila akan melanjutkan 
pendidikannya serta apabila akan bekerja juga tidak tahu pekerjaan yang cocok 





menganggur setelah siswa tersebut lulus dari bangku sekolah (Sukardi, dalam 
Widyaningrum & Hastjarjo, 2016). 
Kesalahan dalam pemilihan karir dapat mengakibatkan kegagalan dalam 
belajar dan juga dapat berpengaruh terhadap keputusan dalam pemilihan karirnya 
(Widyaningrum & Hastjarjo, 2016). Germeijs & Verschueren (2007) meyatakan 
bahwa individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi, akan berhasil dalam 
membuat keputusan karir yang tepat. Pengambilan keputusan karir yang tidak tepat, 
dapat membuat seseorang berpotensi untuk mengalami permasalahan psikologis 
dan akademik di kemudian hari.  
Rendahnya efikasi diri pengambilan keputusan karir juga berhubungan 
dengan depresi, kecemasan dan ketidakberdayaan. Individu yang memiliki efikasi 
diri yang rendah juga memiliki harga diri yang rendah, dan individu tersebut merasa 
pesimis dalam pencapaian dan pengembangan dirinya (Schwarzer & Hallum, 
2008). Rendahnya efikasi diri pengambilan keputusan karir pada siswa dapat 
mengganggu upaya eksplorasi karir dan pengembangan kemampuan pengambilan 
keputusan karir yang berdampak pada kebimbangan karir dan permasalahan-
permasalahan lain dalam pengambilan keputusan karir dimasa depan (Matsui & 
Onglatco, 1992). Taylor & Betz (1983) menyatakan bahwa efikasi diri yang rendah 
dalam pengambilan keputusan karir, berkaitan dengan ketidaktahuan individu akan 
kelebihan dan kekurangannya, tidak mendapatkan informasi tentang rencana karir, 
tidak dapat membuat tujuan, tidak dapat membuat perencanaan karir, dan tidak bisa 





Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efikasi diri pengambilan 
keputusan karir adalah self esteem, identitas karir, dukungan teman sebaya, harapan 
hasil karir, serta keraguan karir (Choi, et.al, 2016). Berdasarkan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Choi, et.al (2016) menunjukkan bahwa self esteem berkorelasi 
positif dengan efikasi diri pengambilan keputusan karir. Self esteem yang tinggi 
maka tinggi pula efikasi diri pengambilan keputusan karir. Begitu pula sebaliknya, 
apabila self esteem rendah maka akan semakin rendah pula efikasi diri pengambilan 
keputusan karir. Hal ini dibuktikan oleh hasil survey dan wawancara yang 
dilakukan pada siswa SMA Negeri 3 Pekanbaru bahwa siswa yang self esteem nya 
rendah maka akan memiliki efikasi diri pengambilan keputusan karir yang rendah 
pula. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 November 
2019 didapatkan data bahwa siswa SMA Negeri 3 Pekanbaru memiliki self esteem 
yang rendah. Respon yang diberikan oleh siswa menyatakan bahwa siswa belum 
mampu mengenali kemampuan atau potensi yang dimilikinya, sehingga siswa tidak 
mampu melakukan tugas-tugas secara maksimal. Lalu siswa juga merasa khawatir 
mengenai penilaian orang lain terhadap dirinya, siswa merasa takut jika orang lain 
menilai dirinya secara negatif. Hal tersebut membuat siswa merasa tidak yakin 
dengan dirinya dan merasa malu dengan kondisi fisik yang dimilikinya. 
 Menurut Heatherton & Polivy (1991) self esteem adalah suatu tingkah laku 
evaluasi diri sendiri sebagai realisasi kepercayaan pribadi yang mencakup keahlian, 
kemampuan dan relasi sosial. Sedangkan menurut Klass dan Hodge (1978) yang 
mengemukakan bahwa self esteem adalah hasil evaluasi yang dibuat dan 





lingkungan, serta penerimaan, penghargaan, dan perlakuan orang lain terhadap 
individu tersebut. Heatherton & Polivy (1991) menyatakan bahwa aspek self esteem 
terdiri dari tiga aspek yaitu aspek performance self esteem, social self esteem dan 
physical self esteem.  
Branden (1994) yang menyatakan bahwa self esteem memberikan pengaruh 
yang positif terhadap perilaku seseorang, karena self esteem ikut berperan dalam 
proses berpikir, pengambilan keputusan, dan lebih jauh lagi self esteem juga ikut 
memengaruhi nilai-nilai, cita-cita. Harga diri memiliki dua elemen yaitu 
pemahaman diri dan kesadaran diri. Hal itu termasuk persepsi individu tentang 
kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, kemampuan, sikap dan nilai-nilai (Minev, 
et.al, 2018). 
Individu dengan tingkat self esteem yang rendah enggan untuk mengambil 
risiko kegagalan atau penolakan kecuali jika hal itu benar-benar perlu. Dalam 
banyak hal, risiko yang diambil oleh individu dengan self esteem yang rendah 
tampaknya memiliki potensi resiko yang lebih besar daripada individu yang 
memiliki tinggi self esteem, karena individu yang memiliki self esteem rendah 
kekurangan sumber daya evaluatif yang diperlukan untuk menyangga diri dari 
ancaman dari pengalaman negatif terhadap self esteem seperti kegagalan dan 
penolakan (Zeigler-Hill, 2013). 
Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini ingin melihat bagaimama 
hubungan self esteem dalam efikasi diri pengambilan keputusan karir pada siswa 





meneliti “Hubungan antara Self Esteem dengan Efikasi Diri Pengambilan 
Keputusan Karir Pada Siswa SMA”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas 
maka selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah ada 
hubungan antara self esteem dengan efikasi diri pengambilan keputusan karir pada 
siswa SMA?”. 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self esteem 
dengan efikasi diri pengambilan keputusan karir pada siswa SMA. 
D. Keaslian Penelitian 
Sejauh ini penelitian dengan tema efikasi diri pengambilan keputusan karir 
cukup banyak dilakukan. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang terkait dengan 
variabel-variabel yang diteliti oleh penulis:  
1. Penelitian yang dilakukan oleh  Puspitaningrum & Kustanti (2017) dengan 
judul “Hubungan antara Konformitas dengan Efikasi Diri Pengambilan 
Keputusan Karir Pada Siswa SMA Kelas XII” menunjukkan bahwa ada 
hubungan yang negatif antara konformitas dengan efikasi diri pengambilan 
keputusan karir serta sumbangan efektif konformitas terhadap efikasi diri 
pengambilan keputusan karir sebesar 48,8% dan sebesar 51,2% dipengaruhi 
oleh faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian. Persamaan dengan 
penelitian yang penulis lakukan adalah variabel terikat dan desain penelitian 





sebagai variabel terikat dan sama-sama menggunakan desain penelitian 
kuantitatif. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah 
variabel bebas, teknik analisis data dan subjek penelitian. Penelitian yang 
dilakukan oleh Puspitaningrum & Kustanti menggunakan konformitas 
sebagai variabel bebas, sedangkan penulis menggunakan self esteem 
sebagai variabel bebas. Teknik analisis data yang digunakan 
Puspitaningrum & Kustanti yaitu analisis regresi sederhana, sedangkan 
penulis menggunakan teknik analisis data korelasi Pearson Product 
Moment. Kemudian subjek yang digunakan Puspitaningrum & Kustanti 
adalah siswa kelas XII di SMA Negeri 3 Kabupaten Pati, sedangkan penulis 
menggunakan siswa  SMA kelas X dan kelas XI sebagai subjek penelitian. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh  Widyaningrum & Hastjarjo (2016) dengan 
judul “Pengaruh Bimbingan Karir terhadap Efikasi Diri dalam Pengambilan 
Keputusan Karir pada Siswa” menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari 
bimbingan karir terhadap efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir di 
SMA X di Yogyakarta. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan 
adalah variabel terikat yaitu menggunakan efikasi diri pengambilan 
keputusan karir sebagai variabel terikat. Sedangkan perbedaan dengan 
penelitian yang penulis lakukan adalah variabel bebas, desain penelitian dan 
subjek penelitian. Widyaningrum & Hastjarjo menggunakan bimbingan 
karir sebagai variabel bebas, sedangkan penulis menggunakan self esteem 
sebagai variabel bebas. Desain penelitian yang digunakan Widyaningrum & 





eksperimen dan kelompok kontrol, sedangkan penulis menggunakan desain 
penelitian kuantitatif. Serta subjek yang digunakan daam penelitian 
Widyaningrum & Hastjarjo adalah siswa kelas XI di SMA X Yogyakarta, 
sedangkan penulis menggunakan siswa SMA kelas X dan kelas XI sebagai 
subjek penelitian.  
3. Penelitian yang dilakukan oleh  Santosa & Himam (2014) dengan judul 
“Pengaruh Berbagai Pengetahuan Perencanaan Karir terhadap Efikasi Diri 
dalam Membuat Keputusan Karir” menunjukkan perencanaan karir dengan 
menggunakan metode berbagi pengetahuan terbukti secara efektif mampu 
meningkatkan efikasi diri dalam membuat keputusan karir para pencari 
kerja dengan sumbangan efektif sebesar 38,8%. Persamaan dengan 
penelitian yang penulis lakukan adalah variabel terikat yang sama yaitu 
efikasi diri pengambilan keputusan karir. Perbedaan dengan penelitian yang 
penulis lakukan adalah subjek serta desain penelitian. Santosa memilih 
lulusan S1 perguruan tinggi baik lulusan baru atau yang sudah bekerja 
kurang dari 3 tahun yang sedang mencari pekerjaan atau ingin berganti 
pekerjaan sebagai subjek, sedangkan penulis memilih siswa SMA kelas X 
dan kelas XI sebagai subjek penelitian. Desain penelitian yang digunakan 
oleh Santosa yaitu quasi experiment the untreated control group with 
dependent pre-test and post-test, sedangkan penulis menggunakan desain 







E. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi 
perkembangan khazanah ilmu psikologi dengan memperluas kajian teori 
khususnya dalam bidang psikologi pendidikan terutama berhubungan dengan 
self esteem dengan efikasi diri pengambilan keputusan karir pada siswa SMA.  
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
masukan dan informasi serta menjadi bahan kajian bagi sekolah, siswa dan 








A. Efikasi Diri Pengambilan Keputusan Karir 
1. Pengertian Efikasi Diri Pengambilan Keputusan Karir 
Efikasi diri pengambilan keputusan karir merupakan salah satu faktor 
yang dipelajari dalam literatur karir (Choi, et.al., 2014). Taylor dan Popma 
(1990) menemukan bahwa efikasi diri pengambilan keputusan karir menjadi 
salah satu prediktor yang paling signifikan terhadap keraguan dalam pemilihan 
jurusan siswa. Efikasi diri pengambilan keputusan karir ialah keyakinan 
individu untuk dapat sukses dalam menilai diri dengan tepat, mengumpulkan 
informasi bidang kerja, menyeleksi tujuan, membuat perencanaan karir dan 
memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan karir (Taylor & Betz, 
1983). Kim et al.(2014) mendefinisikan efikasi diri pengambilan keputusan 
karir sebagai kepercayaan diri individu terhadap kemampuannya dalam meraih 
tujuan yang spesifik, menguasasi situasi dan menghasilkan keputusan karir 
yang tepat. 
Efikasi diri pengambilan keputusan karir adalah derajat keyakinan 
individu terkait dengan harapan tentang diri atau kemampuannya untuk 
melakukan tugas-tugas tertentu dan perilaku-perilaku yang penting sehingga 
dapat dengan sukses menghubungkan kaitan tugas-tugas tersebut dengan 
sebuah tujuan karir (Betz & Luzzo, 1996). Germeijs dan Verschueren (2007) 
meyatakan bahwa individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi, akan 





karir yang tidak tepat, dapat membuat individu berpotensi untuk mengalami 
permasalahan psikologis dan akademik di kemudian hari. Betz, Klein & Taylor 
(1996) efikasi diri pengambilan keputusan karir didefinisikan sebagai tingkat 
kepercayaan individu terhadap kemampuan yang dimiliki untuk mencapai 
keberhasilan dalam melakukan tugas pada proses pengambilan keputusan karir, 
seperti mengumpulkan informasi pekerjaan, memilih tujuan, membuat rencana 
untuk masa depan, dan pemecahan masalah. 
Berdasarkan beberapa uraian tentang pengertian di atas dapat 
disimpulkan bahwa efikasi diri pengambilan keputusan karir adalah keyakinan 
individu terhadap kemampuannya dalam menilai diri dengan tepat, 
mengumpulkan informasi karir, menentukan tujuan, membuat perencanaan 
karir dan mampu memecahkan permasalahan karir sehingga dapat 
menghasilkan keputusan karir yang tepat. 
2. Aspek-Aspek Efikasi Diri Pengambilan Keputusan Karir 
Taylor & Betz (1983) mengatakan, efikasi diri pengambilan keputusan 
karir terdiri dari: 
a. Penilaian Diri 
Penilaian diri merupakan kemampuan individu untuk menilai tujuan, 
keahlian dan minat individu tersebut. 
b. Informasi Pekerjaan  
Informasi pekerjaan merupakan kemampuan individu dalam mencari 






c. Pemilihan Tujuan  
Pemilihan tujuan merupakan kemampuan individu untuk menentukan 
tujuan karir berdasarkan penilaian diri yang dilakukannya. 
d. Perencanaan 
Perencanaan merupakan kemampuan individu untuk merencanakan 
persiapan kerja dan tugas-tugas yang menyertai persiapan tersebut. 
e. Penyelesaian Masalah  
Penyelesaian masalah merupakan kemampuan individu untuk menghadapi 
kesulitan-kesulitan yang terkait dengan karir. 
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efikasi Diri Pengambilan Keputusan 
Karir 
Menurut Choi, et.al (2016) adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 
efikasi diri pengambilan keputusan karir, antara lain: 
a. Self esteem  
Secara umum menjadi elemen penting dari efikasi diri pengambilan 
keputusan karir yaitu self esteem. Self esteem berkorelasi positif dengan 
efikasi diri pengambilan keputusan karir. Self esteem yang tinggi maka 
tinggi pula efikasi diri pengambilan keputusan karir. 
b. Identitas Karir 
Secara khusus menjadi elemen penting dari efikasi diri pengambilan 
keputusan karir yaitu identitas kejuruan. Identitas kejuruan berkorelasi 
positif dengan efikasi diri pengambilan keputusan karir. Identitas kejuruan 





c. Dukungan Teman Sebaya 
Dukungan teman sebaya merupakan salah satu faktor lainnya yang 
berkorelasi secara signifikan dengan efikasi diri pengambilan keputusan 
karir. Dukungan teman sebaya berfungsi sebagai salah satu jenis pengaruh 
kontekstual proksimal pada efikasi diri pengambilan keputusan karir. 
Dukungan teman sebaya secara konsisten berkaitan dengan efikasi diri 
pengambilan keputusan karir. 
d. Harapan Hasil Karir 
Harapan hasil kejuruan merupakan salah satu faktor yang memiliki 
hubungan positif dengan efikasi diri pengambilan keputusan karir. Semakin 
tinggi harapan hasil karir maka semakin tinggi efikasi diri pengambilan 
keputusan karir. 
e. Keraguan Karir 
Keraguan karir berkorelasi negatif dengan efikasi diri pengambilan 
keputusan karir. Semakin tinggi keraguan karir individu maka semakin 
rendah efikasi diri pengambilan keputusan karir. Begitu sebaliknya, jika 
semakin rendah keraguan pada individu maka semakin tinggi ke 
pengambilan keputusan karirnya. 
 
B. Self Esteem 
1. Pengertian Self Esteem 
Self esteem merupakan respon emosional saat individu merenungkan dan 
mengevaluasi berbagai hal tentang dirinya dari berbagai pengalaman yang 





Polivy (1991) self esteem adalah suatu tingkah laku evaluasi diri sendiri sebagai 
realisasi kepercayaan pribadi yang mencakup keahlian, kemampuan dan relasi 
sosial. 
Self esteem mempunyai dua komponen yaitu perasaan kompetensi 
pribadi dan perasaan penilaian pribadi. Self esteem merupakan perpaduan 
antara kepercayaan diri (self confidence) dengan penghormatan diri (self-
respect). Self esteem menggambarkan keputusan secara implisit atas 
kemampuan individu dalam menguasai tantangan-tantangan kehidupan (untuk 
memahami dan menguasai masalah-masalah yang ada) dan hak individu untuk 
menikmati kebahagiaan (menghormati serta mendukung keinginan-keinginan 
dan kebutuhan-kebutuhan) (Branden, 1994).  
Hal ini sesuai dengan pendapat Klass dan Hodge (1978) yang 
mengemukakan bahwa self esteem adalah hasil evaluasi yang dibuat dan 
dipertahankan oleh individu, yang diperoleh dari hasil interaksi individu 
dengan lingkungan, serta penerimaan, penghargaan, dan perlakuan orang lain 
terhadap individu tersebut. Menurut Maslow (Feist & Feist, 2008) self esteem 
adalah perasaan individu terhadap keberhargaan dirinya. Self esteem lebih 
mendasar daripada reputasi dan prestise karena mencerminkan hasrat bagi 
kekuatan, pencapaian, ketepatan, penguasaan dan kompetensi, keyakinan diri 
menghadapi dunia, independensi dan kebebasan. Dengan kata lain, self esteem 
didasarkan pada kompetensi nyata dan bukan sekedar opini orang lain. 
Menurut Santrock (2007) self esteem merupakan evaluasi individu 





Evaluasi ini memperlihatkan bagaimana individu menilai dirinya sendiri dan 
diakui atau tidaknya kemampuan dan keberhasilan yang diperolehnya. Individu 
yang memiliki self esteem yang tinggi akan menerima dan menghargai dirinya 
sendiri apa adanya. Penilaian yang tinggi terhadap diri sendiri adalah penilaian 
terhadap kondisi diri, menghargai kelebihan dan potensi diri, serta menerima 
kekurangan yang ada, sedangkan yang dimaksud penilaian rendah terhadap diri 
sendiri adalah penilaian tidak suka atau tidak puas dengan kondisi diri sendiri, 
tidak menghargai kelebihan diri dengan melihat diri sebagai sesuatu yang 
selalu kurang. 
Berdasarkan beberapa uraian tentang pengertian di atas dapat 
disimpulkan bahwa self esteem merupakan penilaian diri yang dilakukan 
terhadap dirinya sendiri baik penilaian secara positif atau negatif untuk mampu 
menghargai dirinya sendiri. 
2. Aspek-Aspek Self Esteem 
Menurut Heatherton & Polivy (1991) aspek-aspek yang terkandung 
dalam self esteem ada tiga yaitu: 
a. Performance Self Esteem 
Performance self esteem mengacu pada kompetensi umum individu yang 
meliputi kemampuan intelektual, kinerja sekolah, kapasitas pengaturan diri, 
kepercayaan diri, serta efikasi dirinya.  
b. Social Self Esteem 
Social self esteem mengacu pada bagaimana individu mempercayai 





tersebut, maka individu tersebut akan mengalami peningkatan self esteem 
sosial yang tinggi. Individu yang memiliki self esteem yang rendah maka 
akan mengalami kecemasan sosial ketika berada di publik serta khawatir 
mengenai image meraka dan bagaimana orang lain memandang dirinya. 
c. Physical Self Esteem 
Physical self esteem mengacu pada bagaimana orang lain memandang atau 
melihat tubuh fisik dirinya, termasuk juga hal-hal seperti skills, penampilan 
menarik, body image serta stigma mengenai ras dan etnis. 
 
C. Hubungan Antara Self Esteem dengan Efikasi Diri Pengambilan 
Keputusan Karir 
Menurut Choi, et.al (2016) efikasi diri pengambilan keputusan karir 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah self esteem. Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Choi, et al (2016) menemukan bahwa self esteem 
berkorelasi positif dengan efikasi diri pengambilan keputusan karir dengan nilai 
koefisien korelasi sesbesar 0,49. Artinya individu yang memiliki self esteem yang 
tinggi maka semakin tinggi pula efikasi diri pengambilan keputusan karirnya. 
Begitu sebaliknya, apabila individu self esteem yang semakin rendah maka semakin 
rendah pula efikasi diri pengambilan keputusan karirnya. 
Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Creed, Patton & 
Bartrum (2004) yang menemukan bahwa self esteem merupakan efek terkuat yang 





korelasi sebesar 0,61. Dengan demikian self esteem menjadi salah satu faktor yang 
dapat menentukan tinggi rendahnya efikasi diri pengambilan keputusan karir. 
Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Brown, Reedy & Fountain 
(2000) menemukan bahwa memiki korelasi yang signifikan antara self esteem 
dengan efikasi diri pengambilan keputusan karir dengan nilai koefisien korelasi 
sebesar 0,411. Artinya semakin tinggi self esteem seorang individu maka akan 
semakin tinggi pula efikasi diri pengambilan keputusan karirnya. Begitu 
sebaliknya, apabila individu self esteem yang semakin rendah maka semakin rendah 
pula efikasi diri pengambilan keputusan karirnya. 
D. Kerangka Berfikir 
Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas (x) dan 
variabel terikat (y). Adapun variabel bebas (x) dalam penelitian ini adalah self-
esteem dengan menggunakan teori dari Taylor & Betz (1983). Kemudian efikasi 
diri pengambilan keputusan karir sebagai variabel terikat (y) dengan menggunakan 
teori dari Heatherton & Polivy (1991). 
Masa remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Ada 
beberapa tugas perkembangan yang harus dilakukan seorang remaja. Salah satu 
tugas perkembangan pada masa remaja yang paling penting adalah pengambilan 
keputusan karir. Pengambilan keputusan karir pada remaja SMA sangat penting 
dalam menentukan jurusan ketika akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau 





Pemilihan karir setelah lulus SMA merupakan periode yang penting karena 
siswa mulai membentuk jalur yang akan dilaluinya di kehidupan mendatang 
sebagai bentuk tugas perkembangan karir pada masa remaja. Hal ini menunjukkan 
bahwa pentingnya memilih karir yang tepat meskipun harus melalui proses yang 
tidak mudah. Saat memilih karir yang akan ditekuni maka diperlukan keyakinan 
diri individu tersebut. Pentingnya efikasi diri dalam mengambil keputusan karir 
membuat siswa merasa yakin dan tidak ragu-ragu untuk menentukan pilihan karir 
yang akan ditekuninya. Siswa yang memiliki keyakinan atau efikasi diri yang tinggi 
maka semakin jelas keputusan karir yang diambil (Kim et al, 2014). 
Taylor & Betz (1983) menambahkan bahwa efikasi diri yang rendah dalam 
pengambilan keputusan karir, berkaitan dengan ketidaktahuan siswa akan 
kelebihan dan kekurangannya, tidak mendapatkan informasi tentang rencana karir, 
tidak dapat membuat tujuan, tidak dapat membuat perencanaan karir dan tidak bisa 
memecahkan masalah terkait karirnya. Siswa yang mengalami kesulitan membuat 
keputusan karir memiliki tujuan yang tidak jelas, sedikit pengetahuan tentang 
pilihan alternatif yang mungkin, motivasi yang rendah untuk membuat pilihan, atau 
ragu-ragu. Siswa yang ragu dalam mengambil keputusan karirnya itu disebabkan 
oleh kurangnya pengetahuan siswa tentang karir yang diminatinya sehingga perlu 
adanya konsultasi bimbingan karir sebagai tempat mendapatkan informasi untuk 
pengembangan karir sesuai minat dan bakat siswa. Bimbingan karir merupakan 
program yang dirancang untuk memfasilitasi perkembangan karir terutama 





Dalam meningkatkan keyakinan diri siswa untuk mengambil keputusan 
karir maka diperlukan untuk meningkatkan perasaan yang mampu menerima dan 
menghargai dirinya sendiri atau yang disebut dengan self esteem. Self esteem 
merupakan salah satu aspek kepribadian yang merupakan kunci dalam 
pembentukan perilaku siswa, karena akan sangat berpengaruh pada proses berpikir, 
tingkat emosi, keputusan yang diambil pada nilai-nilai tujuan hidup individu 
tersebut yang memungkinkan siswa mampu menikmati dan menghayati kehidupan. 
Siswa yang memiliki self esteem tinggi akan membangkitkan rasa percaya diri, rasa 
yakin akan kemampuan diri, rasa berguna serta rasa bahwa kehadirannya 
diperlukan di dunia (Adiputra, 2015). Sehingga self esteem mampu membangkitkan 
keyakinan diri siswa akan kemampuannya terutama saat memunculkan keyakinan 
diri untuk mengambil keputusan karirnya.  
Sehingga self esteem menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan 
efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir siswa (Choi et. Al, 2016) karena 
self esteem membantu siswa dalam membuat keputusan terutama saat membuat 
keputusan karir yang akan dipilihnya. Self esteem juga dapat diartikan sebagai 
evaluasi yang dilakukan individu dan kebiasaan individu memandang diri sendiri, 
terutama mengenai sikap penerimaan dan indikasi atas seberapa besar kepercayaan 
individu terhadap kemampuan, keberartian, kesuksesan dan keberhargaan. Self 
esteem mengalami fluktuatif dan perubahan pada masa remaja artinya bahwa self 
esteem mencapai titik terendah ketika seseorang memasuki sekolah menengah 






Pada aspek performance self esteem, hal ini mengacu pada kompetensi 
umum individu yang meliputi kemampuan intelektual, kinerja sekolah, kapasitas 
pengaturan diri, kepercayaan diri, serta efikasi dirinya. Jika individu yang 
memahami potensi serta kemampuan dalam dirinya maka individu tersebut telah 
mampu melakukan penilaian diri secara tepat. Sehingga sindividu tersebut mampu  
menentukan tujuan karir berdasarkan penilaian diri yang telah dilakukan, dan juga 
individu mampu membuat perencanaan dan kesiapan karirnya. Begitu juga pada 
aspek social self esteem mengacu pada bagaimana individu mempercayai 
pandangan orang lain menurut dirinya. Jika orang lain menghargai individu 
tersebut, maka individu tersebut akan mengalami peningkatan self esteem sosial 
yang tinggi. Jika individu tersebut mengalami peningkatan social self esteem, maka 
individu tersebut akan semakin yakin dengan dirinya tanpa memikirkan penilaian 
orang lain terhadap dirinya. Sehingga individu tersebut yakin dalam membuat 
keputusan karirnya sendiri dan yakin dalam mampu menyelesaikan masalah karir 
yang akan dihadapinya. Kemudian pada aspek physical self esteem mengacu pada 
bagaimana orang lain memandang atau melihat tubuh fisik dirinya, termasuk juga 
hal-hal seperti skills, penampilan menarik, body image serta stigma mengenai ras 
dan etnis. Jika individu merasa percaya diri dan menerima kondisi fisik yang 
dimilikinya, maka akan semakin meningkat keyakinan dirinya dalam melakukan 
segala aktivitasnya dan merasa percaya diri tanpa ada rasa cemas dan khawatir 
dengan penilaian orang lain tentang kondisi fisik dirinya. 
Individu yang mempunyai self esteem tinggi akan menunjukkan pandangan 





yang dapat mengimbangi kegagalan. Individu dengan self esteem tinggi memiliki 
usaha yang lebih keras dan lebih baik pada saat menghadapi suatu persoalan dalam 
hidupnya (Triwhyuningsih, 2017). Siswa yang memiliki self esteem yang tinggi 
juga akan berani mengambil resiko kegagalan dalam berkarir. Maka jika siswa 
memiliki self esteem yang tinggi maka semakin yakin siswa tersebut dalam 
mengambil keputusan karir.  
Sedangkan siswa dengan tingkat self esteem yang rendah enggan untuk 
mengambil risiko kegagalan karir sehingga individu tersebut memiliki keyakinan 
diri yang sangat rendah saat akan memilin dan menentukan pilihan karir yang akan 
ditekuninya  (Zeigler-Hill, 2013). Serta Self esteem yang rendah berdampak negatif 
pada individu. Individu yang memandang rendah dirinya akan memiliki konsep diri 
yang tidak jelas, merasa rendah diri, sering memilih tujuan yang kurang realistis 
atau bahkan tidak memiliki tujuan yang pasti, cenderung pesimis dalam 
menghadapi masa depan, mengingat masa lalu secara negatif dan berkubang dalam 
perasaan negatif (Heimpel, Wood, Marshall & Brown dalam Taylor, 2009) 
Siswa SMA dengan self esteem yang tinggi akan mendorong untuk 
menambah keyakinan diri dalam memilih dan menentukan keputusan karir untuk 
masa depannya, khususnya untuk menentukan karir. Hal ini sesuai penelitian Choi, 
et.al. (2016) bahwa self esteem berkorelasi positif dengan efikasi diri pengambilan 
keputusan karir. Sehingga semakin tinggi self esteem individu maka  semakin tinggi 








Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara 







A. Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis korelasi 
product moment antara variabel self-esteem (X) dengan efikasi diri pengambilan 
keputusan karir (Y). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
self-esteem dengan efikasi diri pengambilan keputusan karir pada siswa SMA. 
Skema sistematis hubungan antara kedua variabel tersebut dapat digambarkan 
seperti di bawah ini. 
 
Keterangan: 
X  : Self-Esteem 
Y : Efikasi Diri Pengambilan Keputusan Karir 
 
B. Identifikasi Variabel Penelitian 
Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas (X) dan variabel 
terikat (Y) adapun variabel yang digunakan adalah: 
1. Variabel Bebas (X) : Self-Esteem 






C. Definisi Operasional 
1. Efikasi Diri Pengambilan Keputusan Karir 
Efikasi diri pengambilan keputusan karir adalah keyakinan siswa 
terhadap kemampuannya dalam mengenali potensi diri secara tepat, 
mengumpulkan informasi karir, menentukan tujuan, membuat perencanaan 
karir dan mampu memecahkan permasalahan karir sehingga dapat 
menghasilkan keputusan karir yang tepat dan realistis. Efikasi diri pengambilan 
keputusan karir di dalam penelitian ini akan diungkap melalui skala Carrer 
Decision Self Efficacy (CDSES) dari Taylor & Betz (1983) yang diadaptasi dan 
dimodifikasi. Tinggi atau rendahnya skor yang dihasilkan dari skala 
menunjukkan tinggi atau rendahnya efikasi diri pengambilan keputusan karir  
yang dimiliki oleh siswa SMA. 
2. Self-Esteem 
Self-esteem merupakan penilaian diri siswa terhadap dirinya sendiri 
baik penilaian secara positif atau negatif untuk mampu menghargai dirinya 
sendiri. Self-esteem di dalam penelitian ini akan diungkap melalui skala State 
Self-Esteem Scale (SSES) dari Hearthon & Polivy (1991) yang diadaptasi dan 
dimodifikasi. Tinggi atau rendahnya skor yang dihasilkan dari skala 







D. Subjek Penelitian 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 
2016). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 3 Pekanbaru   
T. A. 2018/2019 dengan jumlah populasi sebesar 685 orang. 
Tabel 3.1 
Data Jumlah Populasi Siswa SMA Negeri 3 Pekanbaru kelas X dan kelas XI. 
No Kelas Jumlah Populasi 
1 Kelas X 337 
2 Kelas XI 348 
Jumlah Keseluruhan 685 
 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau 
keadaan tertentu yang akan diteliti (Martono, 2012). Pengambilan sampel 
dalam penelitian ini berdasarkan rumus Slovin (dalam Sevilla, Ochave, 
Punsalam, Regala & Uriarte, 1993) dengan jumlah populasi sebesar 685 orang 
dan batas toleransi eror sebesar 0,05. 
 
Keterangan: 
n  : Ukuran sampel 
N : Ukuran populasi 
a : Batas toleransi eror 
Sehingga didapatkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 253 orang 











3. Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik sampling merupakan metode atau cara menentukan sampel atau 
besar sampel (Martono, 2012). Teknik pengambilan sampel di dalam penelitian 
ini menggunakan probability sampling dengan teknik proportionate stratified 
random sampling. Teknik proportionate stratified random sampling adalah 
teknik pengambilan sampel yang digunakan apabila populasi mempunyai 
anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional 
(Sugiyono, 2016). Rumus yang digunakan untuk menentukan sampel pada 
masing-masing strata adalah sebagai berikut: 
 
 Berdasarkan rumus tersebut didapatkan jumlah sampel pada setiap 
kelasnya yaitu: 
Tabel 3.2 
Data Jumlah Sampel Siswa SMA Negeri 3 Pekanbaru kelas X dan kelas XI. 
No Kelas Jumlah Populasi 
1 Kelas X 124 
2 Kelas XI 129 
Jumlah Keseluruhan 253 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh 
peneliti dalam rangka mengumpulkan data-data penelitian (Arikunto, 2010). Data 
didapatkan dari instrumen penelitian yang digunakan peneliti sebagai alat bantu 
pengumpulan data penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 








Carrer Decision Self Efficacy (CDSE Scale) dan skala skala State Self-Esteem Scale 
(SSES). 
1. Efikasi Diri Pengambilan Keputusan Karir 
Skala yang digunakan untuk menilai efikasi diri pengambilan 
keputusan karir dalam penelitian ini yaitu skala Carrer Decision Self Efficacy 
(CDSE Scale) dari Taylor & Betz (1983) yang diadaptasi dan dimodifikasi 
untuk penelitian ini. Skala ini terdiri dari 25 aitem yang mengukur efikasi diri 
pengambilan keputusan karir secara keseluruhan yang mencakup 5 aspek 
efikasi diri pengambilan keputusan karir yaitu penilaian diri, informasi 
pekerjaan, pemilihan tujuan, perencanaan dan penyelesaian masalah. 
Skala ini disusun berdasarkan model likert yang disusun dalam empat 
alternatif jawaban yaitu SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai), STS 
(Sangat Tidak Sesuai). Penilaian yang diberikan pada pernyataan yang 
mengukur efikasi diri pengambilan keputusan karir, yaitu SS (Sangat Sesuai) 
memperoleh skor 4, S (Sesuai) memperoleh skor 3, TS (Tidak Sesuai) 
memperoleh skor 2, dan STS (Sangat Tidak Sesuai) memperoleh skor 1. 
Tabel 3.3 
Blueprint Skala Efikasi Diri Pengambilan Keputusan Karir 
Aspek-Aspek Nomor Aitem Total 
Penilaian Diri 5, 9, 14, 18, 22 5 
Informasi Pekerjaan 1, 10, 15, 19, 23 5 
Pemilihan Tujuan 2, 6, 11, 16, 20 5 
Perencanaan 3, 7, 12, 21, 24 5 
Penyelesaian Masalah 4, 8, 13, 17, 25 5 








Skala yang digunakan untuk menilai efikasi diri pengambilan 
keputusan karir dalam penelitian ini yaitu skala State Self-Esteem Scale (SSES) 
yang dikembangkan oleh Hearthon & Polivy (1991) yang diadaptasi dan 
dimodifikasi untuk penelitian ini. Skala ini terdiri dari 20 aitem yang mengukur 
self-esteem secara keseluruhan yang mencakup tiga aspek self esteem yaitu 
performance self-esteem, social self-esteem, dan physical self-esteem. 
Skala ini disusun berdasarkan model likert yang disusun dalam empat 
alternatif jawaban yaitu SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai), STS 
(Sangat Tidak Sesuai). Penilaian yang diberikan pada pernyataan yang 
mengukur self-esteem, yaitu SS (Sangat Sesuai) memperoleh skor 4, S (Sesuai) 
memperoleh skor 3, TS (Tidak Sesuai) memperoleh skor 2, dan STS (Sangat 
Tidak Sesuai) memperoleh skor 1. 
Tabel 3.4 
Blueprint Skala Self-Esteem  
Aspek-Aspek F UF Total 
Performance Self-Esteem 1, 9, 14 4, 5, 18, 19 7 
Social Self-Esteem  2, 8, 10, 13, 15, 17, 20 7 
Physical Self-Esteem 3, 6, 11, 12  7, 16 6 
Jumlah Aitem 7 13 20 
 
 
F. Validitas dan Reliabilitas 
1. Validitas 
Validitas seringkali dikonsepkan sebagai sejauh mana alat ukur mampu 
mengukur atribut yang seharusnya diukur (Azwar, 2009). Validasi alat ukur 




akurat sesuai dengan tujuan ukurnya (Azwar, 2015). Skala yang memiliki 
validitas yang tinggi akan menghasilkan eror pengukuran yang kecil, artinya 
skor setiap subjek tidak jauh berbeda dari skor yang sesungguhnya (Azwar, 
2009).  
Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi 
(content validity). Validitas isi adalah sejauh mana aitem-aitem skala mewakili 
komponen-komponen dalam keseluruhan kawasan isi objek yang hendak 
diukur (aspek representasi) dan sejauh mana  aitem-aitem skala mencerminkan 
ciri perilaku yang hendak diukur (aspek relevansi) (Azwar, 2009). Validitas isi 
dalam penelitian ini diestimasi melalui professional judgment yang dalam hal 
ini dilakukan oleh dosen pembimbing. 
2. Indeks Daya Beda 
Daya beda atau daya diskriminasi aitem adalah sejauh mana aitem 
mampu membedakan antara individu atau kelompok yang memiliki dan yang 
tidak memiliki atribut yang diukur (Azwar, 2015). Lebih lanjut azwar 
menjelaskan bahwa pengujian saya diskriminasi aitem dilakukan dengan cara 
menghitung koefisien korelasi antara distribusi skor aitem dengan distribusi 
skor skala itu sendiri. Komputasi ini akan menghasilkan koefisien korelasi item 
total. 
Kriteria pemilihan aitem berdasarkan korelasi aitem total, biasanya 
digunakan batasan korelasi aitel total di atas 0,30. semua aitem yang mencapai 
koefisien korelasi minimal 0,30 daya diskriminasinya dianggap memuaskan 




lolos ternyata masih tidak mencukupi jumlah yang diinginkan, maka dapat 
dipertimbangkan untuk menurunkan batas kriteria menjadi 0,25 sehingga 
jumlah aitem yang diinginkan dapat tercapai. Uji daya diskriminasi aitem ini 
dibantu dengan menggunakan aplikasi Statistical Packages for Social Science 
version 25 (SPSS 25) for Windows. 
Berdasarkan hasil perhitungan pada skala efikasi diri pengambilan 
keputusan karir yang terdiri dari 25 aitem, diperoleh 16 aitem yang valid 
dengan nilai koefisien korelasi > 0,30. Nilai koefisien korelasi masing-masing 
aitem yang valid dari skala efikasi diri pengambilan keputusan karir yaitu 0,308 
sampai 0,614. Sedangkan 9 aitem dinyatakan gugur karena nilai koefisien 
korelasi < 0,30. Adapun nomor aitem yang tidak valid adalah 2, 3, 8, 12, 13, 
16, 17, 18, 19.  Berikut ini blue print hasil uji indeks daya beda aitem skala 
efikasi diri pengambilan keputusan karir. 
Tabel 3.5 
Blueprint Skala Efikasi Diri Pengambilan Keputusan Karir (Try Out) 
Aspek-Aspek Valid Gugur Total 
Penilaian Diri 5, 9, 14, 22 18 5 
Informasi Pekerjaan 1, 10, 15, 23 19 5 
Pemilihan Tujuan 6, 11, 20 2, 16 5 
Perencanaan 7, 21, 24 3, 12 5 
Penyelesaian Masalah 4, 25 8,13,17 5 
Jumlah aitem 16 9 25 
 
Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur pada 
uji coba, maka blue print skala efikasi diri pengambilan keputusan karir yang 








Blueprint Skala Efikasi Diri Pengambilan Keputusan Karir (Penelitian) 
Aspek-Aspek Nomor Aitem Jumlah 
Penilaian Diri 3, 6, 9, 13 4 
Informasi Pekerjaan 1, 7, 10, 14 4 
Pemilihan Tujuan 4, 8, 11 3 
Perencanaan 5, 12, 15 3 
Penyelesaian Masalah 2, 16 2 
Jumlah Aitem 16 
 
Berdasarkan hasil perhitungan pada skala self-esteem yang terdiri dari 
20 aitem, diperoleh 14 aitem yang valid dengan nilai koefisien korelasi > 0,30. 
Nilai koefisien korelasi masing-masing aitem yang valid dari skala self-esteem 
berkisaran antara 0,301 sampai 0,628. Sedangkan 6 aitem dinyatakan gugur 
karena nilai koefisien korelasi < 0,30. Adapun nomor aitem yang tidak valid 
adalah 1, 6, 7, 8, 9, 13.  Berikut ini blue print hasil uji indeks daya beda aitem 
skala self-esteem. 
Tabel 3.7 




F UF F UF 
Performance Self-Esteem 14 4, 5, 18, 19 1, 9  7 
Social Self-Esteem  
2, 10, 15, 
17, 20 




16 6 7 6 
Jumlah Aitem 7 13 4 10 20 
Keterangan: F: Favorabel dan UF: Unfavorabel 
Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur pada 
uji coba, maka blue print skala self-esteem yang akan digunakan untuk 





Blueprint Skala Self-Esteem (Penelitian) 
Aspek-Aspek F UF Total 
Performance Self-Esteem 8 3, 4, 12, 13 5 
Social Self-Esteem  1, 5, 9, 11, 14 5 
Physical Self-Esteem 2, 6, 7 10 4 
Jumlah Aitem   14 
Keterangan: F: Favorabel dan UF: Unfavorabel 
3. Reliabilitas 
Reliabilitas adalah keterpercayaan atau konsistensi hasil ukur, yang 
bermakna seberapa tinggi kecermatan pengukuran tersebut (Azwar, 2015). 
Salah satu ciri instrumen ukur yang berkualitas baik adalah reliabel (reliable), 
yaitu mampu menghasilkan skor yang cermat dengan eror pengukuran yang 
kecil. Koefisien reliabilitas (rxx’) berada dalam rentang angka dari 0 sampai 
dengan 1,00. Semakin koefisien reliabilitas mendekati angka 1,00 maka 
pengukuran semakin reliabel (Azwar, 2015). 
Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap data uji coba, diperoleh 
koefisien reliabilitas dari setiap variabel penelitian adalah sebagai berikut: 
Tabel 3.9 






Efikasi Diri Pengambilan Keputusan Karir 16 0,844 
Self-Esteem 14 0,801 
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien reliabilitas 
variabel efikasi diri pengambilan keputusan karir dan self-esteem tergolong 





G. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis korelasi product moment yang dibantu dengan aplikasi Statistical Packages 
for Social Sciences version 25 (SPSS 25) for Windows. Analisis korelasi product 
moment digunakan untuk mencari hubungan dua variabel bila data kedua variabel 
berbentuk interval atau ratio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut 











Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 
bahwa terdapat hubungan positif antara self-esteem dengan efikasi diri pengambilan 
keputusan karir pada siswa SMA. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi self-
esteem maka akan semakin tinggi efikasi diri pengambilan keputusan karir yang 
dimiliki siswa. Sebaliknya, semakin rendah self-esteem maka semakin rendah juga 
efikasi diri pengambilan keputusan karir yang dimiliki siswa.  
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, berikut ini beberapa saran dari 
peneliti untuk kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
1. Subjek Penelitian 
Siswa SMA agar dapat meningkatkan kemampuan dalam mengenali 
potensi, kemampuan, minat dan bakat dalam dirinya, serta siswa harus 
meningkatkan kepercayaan dirinya dan mampu menerima kondisi fisik yang 
dimilikinya. Apabila siswa sudah mampu meningkatkan hal tersebut maka 
akan meningkat pula efikasi diri pengambilan keputusan karir. 
2. Institusi 
Institusi dalam hal ini, SMA untuk dapat meningkatkan pelayanan 
bimbingan karir kepada siswa agar siswa bisa lebih mampu untuk mengenali  
minat, bakat serta kemampuan yang dimiliki siswa, sehingga siswa semakin 





3. Penelitian Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian 
dengan topik yang sama, disarankan untuk meneliti faktor-faktor lainnya 
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HASIL SURVEY GOOGLE FORM 
1 2 3 4 5 6 
mau kuliah tapi mau 
kerja juga 
saya ingin kuliah 
karena disuruh ortu 




fakultas psikologi itu bagus 
di uin 
saya memilih psikologi 
karena mau aja, 
sebenarnya saya tidak 
tau itu sesuai bakat 
saya atau nggak 
saya akan daftar di 
kuliah swasta 
Rencana mau langsung 
kerja . Tapi, orang tua 
saranin kuliah biar 
mudah kerja 
kedepannya 
Saran kedua orang tua 
Ragu-
Ragu 













Saya berencana untuk 
kuliah 
Karena saya ingin 
memperdalam ilmu 
dan juga pengalaman 
Ragu-
Ragu 
Saya belum mencari 
informasi tapi saya rasa 
keyakinan saya lebih dari 
cukup 
Ya, karena saya 
berencana kuliah 
sesuai dengan jurusan 
yang saya ambil saat 
ini yaitu teknik 
informatika 
Saya akan mencoba 
lagi 
Rencana saya saat telah 
lulus dari smk,, saya 
akan mencari kerja 
Karena saya ingin 
mencoba mencari 
kerja yang sesuai 
dengan jurusan yang 
saya ambil sulu saat 
smk, dan melihat 
sampai mana keahlian 




Informasi yang saya 
ketahui tentang rencana 
yang saya pilih ialah, 
banyak tempay kerja yang 
membutuhkan karyawan 
yang ahli dalam bidang IT 
Rencana yang saya 
pilih tidak sesuai 
dengan kemampuan 
tapi saya berminat dan 
berusaha agar bisa 
lebih baik belajar lagi 
dengan minat yang 
saya pilih tersebut 
Jika tidak sesuai 
dengan rencana 
saya akan berusaha 
tetap mencari kerja 
walaupun tidak 
sesuai rencana 
Setelah lulus SMK mau 
kerja kalau bisa sambil 
kuliah 




Karena saya jurusan IT jadi 




Saya akan berusaha 








dengan it tersebut 





Karena 1 tahun 
mencoba untuk 




Karena tamatan smk sudah 






Saya ingin lanjut ke 
perguruan tinggi 
Karena saya sudah 
minat ke sana 
Cukup 
Yakin 
Akan mendapatkan ilmu 
yang lebih dari sekarang 
Sudah. Karena, saya 
sudah memikirkannya 
Saya akan 
menjalani apa yang 
akan saya terima 
Rencana nya kuliah 
sambil bekerja 
Karna dengan begitu 
saya bisa mandiri dan 
membagi waktu saya 
Sangat 
Yakin 
Saya akan mencari 
pekerjaan, jikalau tidak 
dapat saya akan bekerja 
dengan saudara dengan 
saudara saya, saya bekerja 
supir travel atau tukang 
listrik 
Sepertinya tidak, 
karena saya sepertinya 
menyukai tentang 
berdagang, dan hal" 
byang baru 
Saya akan mencoba 
nya, karna kita 
jangan pantang 
menyerah 




karena saya sangat 




belum ada informasi yang 
saya dapat 
ya, saya merasa 
kemampuan dan 
minat saya ada 
saya akan jalani 
saja 
Rencana saya lulus 
SMA, ingin mendaftar 
kuliah 
Karna saya ingin 
sukses dikemudian 
hari dan menjadi 
kebanggaan orangtua 
saya. Dan membuat 
diri saya bermanfaat 
bagi masyarakat 
terutama saya sendiri. 
Sangat 
Yakin 
Tes yang saya lalui, lokasi 
tempat kuliah yang saya 
pilih, contoh soal tes 
Sangat sesuai. Karna 
saya sangat ingin 
menjadi seperti itu 
dan termotifasi oleh 
orang di sekitar saya. 





Rencana saya, saya 
ingin mengikuti tes 
akademi kepolisian, jika 
lulus tes Alhamdulillah 
Karna saya mengikuti 
saran abang ikut polisi, 




Belum ada cari sih, cuma 
tau sekedar aja dari abang 
tidak sesuai, insyaallah 
jika kita yakin dan 
berusaha pasti kita 
bisa 
Saya akan masuk 
ke perguruan tinggi 
:( 
Saya ingin bekerja 
sambil kuliah 
Karna saya ingin 
membayar kuliah saya 
sendiri dan bisa 
membantu orang tua 
tapi saya ragu apa 




Informasi dari org org yg 
sudah berpengalaman 
Saya sangat minat, 
saya akan berusaha 
sebisa saya untuk 
rencana saya tersebut 
Saya akan pasrah 
Setelah lulus sma saya 
bingung melanjutkan 
studi saya 
Agar saya sukses di 




Belum ada Belum tau milih apa Mencari solusinya 
Saya akan melanjutkan 






Tentang cara belajarnya 
bagus 











tidak, karena saya 
maunya kuliah 
AKan mencari 
kerjaan di tempat 
lain 
Setelah saya lulus SMA 
saya berencana akan 
berkuliah, saya 
mempunyai dua plan, 
kalau ga masuk hukum 
saya mau mengambil 
jurusan manajemen 
bisnis 
karna, saya sudah 
berkeinginan untuk 
itu, dan itu juga 
termasuk cita cita saya 
Cukup 
Yakin 
Salah satunya, universitas 
mana yang bagus dan 
sesuai dengan tujuan yang 
saya inginkan 
Sesuai, karna menurut 
saya rencana yang 















Rencana saya setelah 
lulus ingin melanjutkan 
pendidikan saya ke 
perguruan tinggi yg saya 
inginkan, karna saya 
ingin menggapai cita 
cita saya setinggi 
mungkin 
Karna saya tahu 
pendidikan di abad 21 






informasi setelah tamat 
kuliah ingin kemana 
Ya sesuai minat saya, 
karna saya minat di 
bidang kesehatan, 
kesehatan itu sangat 
penting bagi semua 
org karna itulah saya 
mau menjadi org yg 
berjasa utk semua org 
Tawakal, sedekah, 
dan berusaha lagi, 
belajar dengan 
sungguh sungguh, 
karna rezeki telah 
diatur oleh yg di 
atas 
Setelah lulus sma saya 
ingin mengikuti tes 
pramugari 
Karena saya sangat 




Syarat" untuk mengikuti 
tes tersebut 
Menurut saya sesuai 
karena menurut saya, 
saya sudah mulai 
tertarik untuk ingin 
mempelajari pelajaran 
bahasa inggris 
Belajar lebih giat 
lagi 
rencana saya ingin 
masuk kuliah di 
jogjakarta 
Karena disuruh ortu 
cari kuliah yang bagus 






sesuai, karena saya 
sangat yakin dan saya 
sudah mempelajarinya 









Saya ingin kuliah 










Mau lanjut kuliah 
sambil kerja 









Mencari info ttg yg bisa 
kuliah sambil kerja serta 
besarnya biaya perkuliahan 
disana 
Insyaallah sesuai. 
Karena saya memilih 
yg sesuai dengan 
minat serta 
kemampuan finansial 
ortu saya. maka dari 







kerja. Bukan mencari 
pekerjaan. 
itu saya kuliah sambil 
kerja 
Mencari pekerjaan dan 
dan masuk ke 
universitas 
Karna saya mencari 
uang terdahulu untuk 
membiayai kuliah saya 
Cukup 
Yakin 
Kakak saya soalnya seperti 
itu dia kuliah sambil 
bekerja jadi saya ingin 
seperti itu juga. 
semoga sesuai karena 
saya juga kurang tau 
bakat saya 
Berusaha terus, 
tidak mudah putus 
asa dan selalu 
berdoa kepada 
allah swt. 
Setelah lulus sma saya 
mau melanjutkan kuliah 
di Universitas Riau 
jurusan yang akan saya 
ambil Hukum 
Karena cita cita saya 
ingin menjadi jaksa 
Sangat 
Yakin 
Informasi yang saya 
ketahui yaitu jika saya mau 
masuk Unri tanpa tes saya 
harus mendapatkan  nilai 
yang tinggi pada saat sma 
ini 





jika saya belajar pk 
pelajaran itu sangat 
mudah saya mengerti 
Jika tidak sesuai 
dengan rencana 
saya tadi, saya akan 
mengambil jurusan 
administrasi 
negara, dan saya 
harap semua 
rencana saya akan 
berhasil 
Saya akan masuk 
sekolah keperawatan 





Kalau jd perawat banyak yg 
dibutuhkan 
tidak pasrah 
Setelah lulus SMA nanti 
saya ingin melanjutkan 
ke perguruan tinggi 





Jika saya ingin melanjutkan 
ke perguruan tinggi saya 
harus lebih giat belajar 
tidak sesuai. Karna 
saya merasa kurang 
mampu di bidang itu 
Saya akan berusaha 
dan berdoa 
semampu saya. 
Rencana saya,, saya 
ingin lanjut ke 
perguruan tinggi sambil 
bekerja 







Ya yakiin,, karnaa saya 





tak seharap yang 
diingin 





Informasi tentang tempat 
kuliah yg bagus dan 
menunjang cita2 saya 
Iyaaa,, saya 
beranggapan sesuai 
dengan minat dan 
bakat saya 














sesuai karena rencana 
yang saya pilih adalah 




Setelah lulus sma, 
rencana mau lanjut 
kuliah ngambil jurusan 
arsitektur 




Katanya bagus, terus juga 
di salah satu universitas di 
indonesia, katanya 











Saya ingin kuliah di 
ppoliteknik caltex riau 
Karna ibu saya 
menyarankan agar 




Tidak mudah untuk 
berkuliah disana, sangat 
sedikit mahasiswa yg 
diterima, butuh otak yg 
cerdas, jika sudah tamat 
dari sana pekerjaan lebih 
terjamin 
Tidak. Karna saya lebih 
ke seni, tapi karna 
orang tua saya ingin 
saya berkuliah di sana, 
yaa saya turuti. Ridho 
orang tua yg pertama 
Kita sebagai 




apa boleh buat 
mungikn bukan itu 
jalan saya 
Setelah lulus sma, 
rencana mau lanjut 
kuliah 
Karena disarankan 
sama kakak saya 
Tidak 
Yakin 
belum tau sih apa aja 
informasinya 
gak tau Pasrah lah lagi 







Hanya beberapa. Salah 
satunya, disegala cuaca, 
jika diberikan tugas ke 
tempat kejadian tentunya 
reporter harus sanggup, 
dan harus turun ke tempat 
kejadian. 
Mungkin sesuai. 
Karena sejak SMP, 




berita, saya selalu 





Setelah lulus sma saya 
memiliki rencana untuk 
ikut tes akpol. dan apa 
Karna polwan adalah 
cita2 saya dari kecil 




untuk meringankan biaya 
kuliah saya. dan kalau 
Sesuai. karna saya juga 
seorang athlet karate 
saya bisa beladiri.dan 





bila tidak lulus (semoga 
lulus aamiin) saya akan 
melanjutkan kuliah di 
unpad. awalnya cita2 
saya menjadi seorang 
kopassus tapi tidak di 
restui org tua karna 
saya perempuan :) 
biayanya mahal tapi 
kalau kita tekun dan 
bekerja keras sesuatu 
yang kita impikan pasti 
akan kita dapatkan. 
dan jika memang allah 
tidak meridhai saya 
menjadi seorang 
polwan inshaallah 
saya akan melanjutkan 
kuliah di universitas 
padjajaran 
akpol itu tesnya setelah 
tamat sma langsung 
mengikuti tes sesuai 
dengan persyaratan yg 
berlaku dengan fisik/ 
jasmani dan rohani yg 
bagus. 
tujuan saya ingin 
memberikan yg 
terbaik buat bangsa ini 
ya setidaknya saya 
ingin diiri saya ini bisa 
berjasa untuk negri ini 
dan kalau dokter saya 
belum sepenuhnya 
siap karna saya orang 
yg takut dengan darah 
tetapi saya berbakat 
dalam ilmu tentang 
makhluk hidup 
allah bahwa apa yg 
di berikan allah 
unutk saya itu yg 
terbaik.mungkin 
ada pekerjaan lain 
yg lebih bagus, yg 
lebih layak yg 
terbaik. yg bisa 
saya dapatkan dari 
yg sebelumnya :) 





Saya akan ke yogya dan 
kuliah di UGM 
untuk melanjutkan 
pendidikan ditempat 
yang terbaik menutu 
ayah saya jadi saya 




salah satu universitas 
terbaik di indonesia, 
banyak menghasilkan 
generasi-generasi terbaik 
Tidak sesuai tapi saya 
akan berusaha untuk 
mencapainya 
Saya sangat 
optimis, jika tidak 
sesuai saya tidak 
akan menyesal, 
akrena itu tidak ada 
gunanya, saya akan 
terus berjalan 
menggapai mimpi 
dan cita-cita saya, 
jika bukan disitu 
tempatnya, masih 


















Saya akan jadi gaming Karena saya suka 
Cukup 
Yakin 
Ingin kek jess no limit, 
terkenal dan dapat beli 
Merci 
mungkin tidak tapi 
saya akan berusaha 




masa depan saya. saya 
mempunyai citas-cita 
untuk menjadi POLRI. 
saya memilih jalur 
AKPOL. jadi segala 
persiapan saya 
persiapkan secara 
bertahap. tak dipungkiri 
bahwa untuk masuk 
AKPOL sulit. Tetapi, tak 
dipungkiri juga, orang 
seperti saya bisa masuk 
AKPOL. Tidak ada yang 
tidak mungkin, selagi itu 
masih rezeki saya, dan 
saya mau berusaha. 
Karena abang saya 







akademi yang saya pilih, 
berbagai tesnya. 
Bagaimana cara 
mengerjakan tes supaya 
bisa. Pelaksanaan 
prekrutan. Pangkat dalam 
pendidikan. Beberapa 
kegiatan ketika pendidikan. 





POLRI tidak gampang. 
Harus bisa 
mengalahkan banyak 
orang untuk satu kursi. 
Untuk mendapatkan 








diajari, dilatih, dan 
dibina untuk menjadi 
anggota POLRI yang 
baik. 
Apabila saya belum 
diterima menjadi 
taruni AKPOL, saya 
tidak akan 
menyerha begitu 
saja. Saya akan 
terus mencoba. 
Walaupun itu cita-
cita yang besar bagi 
saya. Saya akan 
memilih pendidikan 
di kursi perkuliahan 
di jurusan 
psikologi. 
Jujur saya masih 
bingung tapi yang 
pastinya ingin 
Karena saya disuruh 




Karena masih bingung saya 
belum mencari 
infomasinya 
Sebetulnya saya masih 
belum tau, ibaratnya 
pikiran saya ini masih 
Jika tidak sesuai 
rencana, ya mau 
gimana lagi. Berarti 
 
 
melanjutkan ke jenjang 
yg lebih tinggi. Ada 
keinginan juga masuk ke 
salah satu sekolah dinas 
yg ada di indonesia, 
tetapi mengingat 
persaingan yg cukup 
kuat jadinya masih ragu 
dan takut 
benar benar labil. 
Keinginan say 
aberubah ubah. Jika 
sesuai kemampuan 
dan minat, saya ingin 
sekali masuk ke 
sekolah kedinasan. 
Tapi, saya sendiri 
nggak tahu apakah 
saya ini benar benar 
mampu 
itu bukan rezeki 
saya, mungkin jadi 
introspeksi buat 
diri saya juga. 
Rencana saya setelah 
sma tentu saja ingin 
melanjutkan pendidikan 
yg lebih tinggi, saya 
memiliki keinginan 
untuk masuk perguruan 
tinggi melalui jalur 
undangan, agar dapat 
meringankan beban 
orang tua, dan jika saya 
kuliah nanti saya ingin 
mengambil jurusan 
sastra inggris atau 
biologi 
Karna saya ingin 
menjadi ornag yang 
sukses dan ingin 




Jika ingin masuk kuliah 
melalui jalur snmptn maka 
nilai harus terus meningkat 
Ya, saya minat 
terhadap bahasa 
inggris dan juga 
biologi, tapi kalau 
kemampuan saya 
lebih di bidang seni, 
tapi saya takut gagal 
jika masuk ke bidang 
seni 
Maka saya kan 
mencoba masul ke 
bidang seni, dan 
mengerahkan 
segala kemampuan 
yang saya miliki 
Rencana saya mau 
kuliah tapi belum tau 
mau ambil jurusan apa 
Karena disuruh ortu, 
padahal saya maunya 





Tidak sesuai, karena 
saya mau kerja 
Sabar aja 
Rencananya setelah 
lulus sma pengen lanjut 
kuliah trus ngambil guru 
tapi belum tau guru apa 
Karna dari kecil emang 




Orang-orang bilang guru 
udah banyak bertebar jdi 
jangan ngambil guru lgi, tpi 
saya tetap yakin mau coba 
Ya sesuai, emg dari 
kecil udh ada minat 
buat jadi guru 




jadi guru, jadi guru ktanya 
sudah susah gampang, 
butuh kesabaran 
Saya ingin kuliah, di 
bagian statiska 
Karena di bidang 
tersebut merupakan 
tantangan bagi saya 
Ragu-
Ragu 
Statistika ini sekarang 
sangat dibutuhkan di 
indonesia 
Tidak tp semoga 
sesuai 
Kalau tidak, saya 
akan 
mengambiljurusan 
teknik, atau pun 
jurusan kesehatan 
mau kerja pengen kerja aja 
Ragu-
Ragu 
belum tau mau kerja dmn 
Saya belum tau minat 
saya, jadi gak tau itu 
sesuai atau gak 
Sabar 
Pingin kuliah sambil cari 
kerja sampingan 





Ya sekolah dimana dan 
kerja dimana 
Saya sudah diajari 
dalam hal tersebut 
Berdo'a pada Allah 
SWT 
Kemungkinan saya akan 
melanjutkan study saya 
di universitas di pulau 
jawa 
Karna saya ingin bisa 





Saya belum terlalu dalam 
untuk mengetahui tentang 
universitas tersebut 
Tidak sesuai 
JIka tidak saya akan 
mencari kerja dan 
kuliah di non 
reguler 
Setelah lulus sma nanti, 
saya ingin kuliah. 
Rencana nya inshaallah 
saya ingin mengambil 
jurusan kedokteran 
Karna itu merupakan 
cita-cita saya dari 
dulu. Dan saya ingin 
membantu semua 




Informasi nya beruoa biaya 
pendafatran untuk jurusan 
tersebut tidaklah sedikit 
apalagi biaya per 
semesternya, dan juga 
tentang tes yang akan kita 
jalanin nantinya ketika kita 
lulus jurusan tersebut 
Saya masih ragu 
dengan kemampuan 
yang saya punya, tapi 
saya ingin masuk ke 
jurusan tersebut 
Yang akan saya 
lakukan jika 
rencana tidak 
sesuai, saya ingin 
membangun rumah 











orang tua saya yg 
menyarankan 
Belum ada rencana 
melanjutkan ke 
perguruan tinggi 
karena kalau gk kuliah 
mau kerja apa? 
Cukup 
Yakin 
saya sudah punya 
informasi dr abang saya 
insyaallah sesuai beralih profesi 
 
 
Saya mau tes masuk 
polisi 





Sesuai karena minat 
saya disitu 
Masih belum ada 
rencana yang lain 
Setelah lulus dari SMAN 
6 PEKANBARU, saya 
ingin melanjutkan ke 
UNIVERSITAS. Dengan 
mengambil jurusan 
fisika dan kedokteran 
Supaya saya, bisa 
membanggakan orang 
tua saya dan orang-




Yang saya peroleh adalah 
bahwasanya dengan 
memilih jurusan fisika 
tersebut bisa langsung 
bekerja misalnya dengan 
menjadi arsitektur, dll. 
Serta dengan memilih 
jurusan kedokteran 
tersebut bisa langsung 
menjadi dokter. 












tidak lupa juga 
minta restu dari 
orang tua, berdo'a 
kepada Allah, serta 
harus optimis 
dengan hasil yang 
akan dicapai 
Saya ingin kuliah di 
brawijaya 
Karena saya ingin ke 
daerah jawa dan kakak 
saya pindah ke jawa 
Ragu-
Ragu 
Tempat disana ada jurusan 
teknik informatika sampai 
S3 
Saya ingin masuk 
teknik informatika 
karena saya hobi 
tentang jaringan2 
yang ada kartu sim 
Saya akan tetap 
sekolah di 
pekanbaru 
Rencana saya setelah 
lulus sma, saya ingin 
kuliah diluar kota amin 
Karena mau coba 
Tidak 
Yakin 
Informasi beasiswa. Ada 
juga jalur ketos, contoh di 
ITB ada menggunakan jalur 
ketua osis. 
Sebenarnya tidak. Itu 
keinginan saya. Minat 
saya, saya ingin masuk 
kedokteran, mencari 
cari peluang usaha 








atau bisa juga 
mencari peluang 
usaha 
Saya setelah lulus sma 
saya akan melanjutkan 
cita-cita saya sebagai tni 




Yaitu informasi gimana 
caranya untuk masuk tni 
Belum karena saya 
belum bisa melindungi 
teman teman yang 
ada disekililing saya 
Saya akan mencari 
pekerjaan yang 
baik dan halal 
 
 
jenjang kuliah yang saya 
idamkan 
Setelah lulus sma 
pengen masuk IPB. Ato 
gk jadi pramugari.. 
rencananya kalau IPB 
pen masuk kedokteran.. 
tp kalo jd pramugari n 
dah ada uang.. buat 
rumah sakit ato klinik 
dokter hewan.. 
1. masuk ipb karna 
mau jd dokter hewan 
2. jd pramugari.. karna 
kdgrn dokter byk yg 
nganggur.. jd mending 
buat rumah sakitnya.. 
biar keujud.. ya harus 
kerja yang penghasilan 
byk dong.. makanya 
milih pramugari 3. 





Iya sangat sesuai 
dengan minat saya.. 
karna saya emg 
pengen jd dokter 
hewan ya kalo gk buat 
klinik ato rumah sakit.. 
pokoknya yg 
bersangkutan dgn 
kedokteranlah.. n soal 
pramugari ya minat 
soalnya gaji gede. 
Ambil jurusan lain 
yang itu berminat.. 
ato kerja di tmpt 
lain.. apapun yg 
penting halal 
Setelah lulus SMA saya 
lanjut kuliah 




Kemarin saya mendengar 
berita jika di RS Awal Bros 
membuka pendidikan 
lanjutan (S1) disana, dan 
saya tertarik untuk 
mengikutinya 
Ya, saya kemampuan 
saya di pelajaran 
fisika, dan minat saya 





dibidang yang saya 
inginkan 
Saya berencana setelah 
lulus sma ingin kuliah di 
IPB dan ingin menjadi 
dosen 






Karena saya masih kelas 
10, saya masih hanya fokus 
dalam belajar dulu, 
mungkin pada saat kelas 11 
saya akan lebih mencari 
informasi lebih lanjut 
Saya rasa belum 
sesuai dan saya gugup 
ketika berhadapan 
dengan banyak orang 







bekerja di bank 
atau jika tidak 
berhasil juga saya 
akan mencari 
jalannya sendiri 
Rencana saya setelah 
lulus sma, saya ingin 
lulus di fakultas 
kedokteran 
Karna menjadi 
seorang dokter bisa 
menolong org yang 




Menjadi dokter perlu biaya 
sekolah yang sangat mahal 
dan sekolah yang sangat 
lama 
Tidak, karna bakat 
saya dibidang biologi 
atau yg di UN kan 
tidak begitu gemilang, 






dokter sangat penting 
dimasyarakat 
tpi saya akan berusaha 
sedemikian mungkin 
agar bisa mencapai 
cita" saya tp saya juga 
takut karna masuk 
kedokteran itu juga 
sangat susah dan saya 






SBMPTN dan juga 
jalur Simak UI 
Ingin kuliah jurusan 
psikologi atau 
bimbingan konseling 
Karena gak semua 
oranng yang 
mempunyai nasib 
yang sama seperti 
orang brokenhome 
mereka perlu 
bimbingan agar lebih 
baik dan tidak 
memikirkan hal itu 
Cukup 
Yakin 
Saya belum mencari lebih 
lanjut 
Ya saya yakin. karena 
dikehidupan nyata 
pun saya suka 
memberi amanah 
kepada teman teman 
tetap kuliah 
dijurusan yang lain 
Saya ingin berkuliah di 
Universitas favorit, dan 
dengan jalur siswa 
undangan 




Jika ingin menjadi siswa 
undangan nilai harus 
bagus, dan banyak 
menguasai pelajaran 
Saya kurang yakin, 
karena pada awalnya 
saya ingin masuk 
sekolah tata boga 
tetapi tidak disetujui 
ibu saya 
Saya akan bekerja 
ingin masuk akpol, 
menaikkan gaji orang 
tua, serta hidup bahagia 
bersama orang tua 
dimasa depan 
karena keluarga kami 
(anak orang tua saya) 
semuanya cewek, jadi 
karena ayah saya 
berharap agar saya 
bisa jadi akpol dan 
kebetulan juga suka 




Tentang proses masuk 
kesana, apa-apa aja 
syaratnya. Dan bagaimana 
kehidupan seorang Akpol 
Insyaallah sesuai, jika 
kita rajin berusaha 
serta berdoa kepada 
Allah minta restu dari 
orang tua juga, 
apapun yang kita 
inginkan insyaallah 
dapat terwujud 










Ingin masuk ke 
universitas sumatera 
utara dan mengambil 
jurusan kedokteran 
Karena saya ingin 
menjadi dokter gigi 
Cukup 
Yakin 
Mengisi data uang kuliah 
tunggal secara online, 
menyerahkan berkas dan 
verifikasi UKT 
Iya, karena saya ingin 
menjadi dokter gigi 
Akan mencari 
jurusan yang lain 
Saya mau kerja tp mau 
kuliah juga 
Karena pengen kerja 
dulu disuruh ortu saya 




Gak tau mau kerja dmn 
Tidak sesuai, karena 
saya mau kuliah tapi 
saya harus bekerja cari 
uang untuk kuliah 
Mungkin nganggur 
dulu 
Saya ingin melanjutkan 
pendidikan ke 
universitas 










Saya setelah lulus SMA, 
saya ingin melanjutkan 
ke kuliah dengan 
jurusan jadi guru selain 
itu saya ingin les 
kecantikan supaya 
ketika saya jadi guru 
ada pekerjaan samping 
saya ya itu salon 
Karna saya yakin 





Belum nyari info detailnya 
Saya yakin,,, karna 
saya memiliki minat 
dan kemampuan yg 
saya rencanakan 
Jika tidak sesuai 
saya akan berserah 
diri 
Saya ingin berkuliah di 
ptn dengan jurusan 
yang saya inginkan. 
Karena saya belum 
mempunyai skill untuk 
terjun di bidang 
pekerjaan dan 




Masih sikit info yang 
didapatkan. 







tes kuliah lagi atau 
pilihan lain. 
Rencananya inin tes 
Akpol 
Karena mau coba aja 
Tidak 
Yakin 
Untuk informasi nya, yang 









Setelah lulus sma saya 






Informasi yang saya 
ketahui saat ini hanya 
sedikit ttg pekerjaan yang 
saya inginkan 
Minat saya tidak 
sesuai tapi 
sepenuhnya yakin 
dengan rencana saya 
Saya akan mencoba 






Saya ingin kuliah 
Karena penasaran dan 




belum ada tidak 
gak tau mau 
ngapain 
Ingin melanjutkan ke 
Sekolah Tinggi Ilmu 
Pelayaran. 






pendidikan di STIP tersebut 
maka berpeluang besar 
untuk menjadi seorang 
pelaut. 
Tidak, karena saya 
memiliki bakat yang 
pasti. 








Belum mencoba cari info 
Emmm saya rasa 
mungkin sesuai tapi 
hanya setengah 
Pasrah aja 
Setelah lulus SMA saya 
berencana pengen bisa 
lulus masuk ke STAN 
dan memilih jurusan 
perpajakan atau yang 
lainnya. 
Karena STAN tuh 
merupakan sekolah 
tinggi yang biayanya di 
tanggung oleh 





Informasi itu biasa saya 
ketahui tentang cara test 
sebelum lulus masuk ke 
STAN. 
Ya... karena dengan 
adanya kemampuan 
saya ini semoga saya 
bisa lulus masuk ke 
STAN. 
Apabila awal saya 





karena apabila kita 
pernah mengalami 
kegagalan maka 
semangat untuk itu 
akan terus 
bertambah besar. 
Saya akan kuliah di 
fakultas kedokteran 




Uang sekolahnya mahal 
Ya, karna saya sangat 
menyukai merawat 









Karena sekarang untuk 





mungkin akan saya tuju, 
seperti UI, ITB, UGM 
Iya, karena saya 
berencana masuk 
kuliah dijurusan 
Teknik kimia atau 
farmasi 
Saya yakin saya 
bisa, sebisa 
mungkin saya akan 
berusaha 
ingin melanjutkan ke 
jenjang perkuliahan 





Belum dapat yang mau 
dicari 
Tidak sesuai karena 
rencana saya ingin 
masuk ke jurusan 
pertambangan 







Kurang banyak informasi yg 
saya dapatkan 
Saya belum tau bakat 
saya sesuai atau tidak 
dengan jurusan yang 
saya pilih 
Saya akan coba lagi 
Mau kursus dulu lalu 
kerja sambil kuliah 
Karna saya disarankan 
orangtua saya spt itu 
Ragu-
Ragu 
Rencana itu bagus 
Iya, karna saya 
berminat menurut 
kepandaian saya yaitu 
tkj 
Bekerja keras dan 
selalu beribadah 
kepada ALLAH SWT 
Saa lulus SmaN 6 saya 
ingin melanjutkan ke 
jenjang yang lebih tinggi 
sesuai cita-cita saya, 
saya ingin jadi dokter 
insyaallah dengan izin 
allah saya ingin masuk 
stikes 
Karena itu cita-cita 
saya dari kecil ingin 
membantu org yg sakit 
Ragu-
Ragu 
Pokoknya saya bercita-cita  
itu katanya masuk 
kedokteran tuu gak enak 
tapi saya tetap dengan 
pendirian saya dari kecil 
karena saya tidak tau 
bakatnya sesuai 
dengan apa 
Yaa kalau g sesuai 
dengan rencananya 
kayak mana lg allah 
berkehendak lain 
Saya mau kerja 
Karena kalau kuliah 




Belum cari informasi dari 
orang-orang 
Tidak, karena mau 
kerja tapi tidak sesuai 
dengan finansial orang 
tua saya 




Saya ingin mengambil 
jurusan perguruan 
tinggi 
Karna saya dari kecil 
bercita-cita ingin jadi 





Ya suai, karna saya 
sukapelajaran yang 
menantang 
Saya akan cari cara 
yg lain 




sikit jelas dong gais 
dari jauh2 hari 
sudah siapin bakat 
lain yaitu jadi 
paskibraka 
walaupun nnti 
gagal jdi arsitek 
tenang saja saya 
bisa jadi pelatih 
paskibra 




Ya, pengalaman kerja 
sudah ada 


































NO. ASPEK PERTANYAAN 
1. Performance Self Esteem Bisa kamu ceritakan mengenai kelebihan 
kamu di bidang apa saja? 
Apakah kamu sangat menguasai bidang itu? 
Kenapa kamu berminat atau tidak berminat 
terhadap bidang tersebut? 
Menurut kamu, sudahkah kamu 
menggunakan kemampuan yang kamu miliki 
secara maksimal dalam melakukan sesuatu? 
Seberapa yakin kamu dalam menguasai 
bidang itu? 
2. Social Self Esteem Menurut kamu, bagaimana orang lain menilai 
diri kamu? 
Kenapa kamu berfikir orang lain menilai 
kamu seperti itu? 
Apakah kamu merasa cemas atau khawatir 
dengan penilaian orang lain terhadap diri 
kamu? 
Mengapa kamu merasa khawatir penilaian 
orang lain terhadap kamu? 
3. Physical Self Esteem Apakah kamu bisa menerima kondisi fisikmu 
saat ini? 
Bisa ceritakan mengapa kamu bisa atau tidak 
bisa menerima kondisi fisik kamu? 
Apakah dengan kondisi fisikmu saat ini 
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P Assalamualaikum warahmatullahi 
wabarakatuh, Saya Aindiaty, saya kuliah 
di psikologi UIN SUSKA, bisa kamu 
perkenalkan diri kamu? 
 
S Walaikumsalam warahmatullahi 
wabarakatuh, nama saya RWS, saya 
sekolah di SMA 3 kelas 11 kak 
 
P Baiklah, kakak ingin bertanya sedikit, 
boleh minta waktu kamu sebentar? 
 
S Boleh kak  
P Bisa kamu ceritakan mengenai kelebihan 
kamu di bidang apa saja? 
 
S Apa ya kak, aku bingung sih, kayaknya 
gak ada deh hahaha 
 
P Mengapa kamu bingung?  
S Iya kak, karena aku sebenarnya sampe 
sekarang tu.. hmmm gimana bilangnya ya 
kak.. aku gak tau sih  
 
P Kalau kakak boleh tau, menurut kamu 
sudahkah kamu mengetahui potensi atau 
kemampuan dalam diri kamu? 
 
S Kurang tau juga sih kak, aku tu biasa aja 
sih, sampe sekarang tu aku bingung aku 
lebih mampu di bidang apa, sukanya apa, 





P Memangnya kamu memilih 
ekstrakulikuler apa di sekolah? 
 
S Biologi kak  
P Berarti kamu suka ya belajar biologi?  
S Hmm.. gak sih kak, pengen ikut nari tapi 
aku gak bisa nari, mau ikut eksul 
olahraga tapi nilai aku rendah, gak bisa 
juga aku kak, makanya pilih itu 
 
P Mengapa kamu tidak mencoba mengikuti 
ekstrakulikuler tari atau olahraga yang 















































S Takut kak, aku maluu.. nanti jelek nari 
aku, mendingan gak ikut, kalau bisa 
malah aku gak ikut ekskul kak karna gak 
tau milih apa kak 






P Ooh seperti itu yaa.. jadi kamu kenapa 
memilih biologi?  
 
S Hmm... karena ikut teman aja kak, ikut 
ekskul yang ada teman biar ada teman 





P Oohh baiklah, menurut kamu, bagaimana 
teman-teman kamu menilai kamu? 
 
S Hmmm menurut saya hmm mereka nilai 
aku baik deh kak hahahah 
 
P Kenapa kamu berfikir orang lain menilai 
kamu seperti itu? 
 
S Yaaa karna di depan aku mereka baik sih 
sama aku kak 
 
P Begitu ya, kamu pernah tidak merasa 
khawatir tentang bagaimana teman kamu 
menilai kamu? 
 
S Pernah lah kak, aku takut aja sih kalau 
ternyata orang tu gak suka dengan aku 
gitu kak, mana tau orang tu benci pula 






P Mengapa kamu merasa khawatir dengan 
penilaian teman kamu terhadap kamu? 
 
S Hmm.. iyaa khawatirnya tu, nanti orang 
tu gak mau kawan sama aku lagi kak. 
Hmm mungkin kadang aku juga gak tau 
mana tau pernah nyinggung orang tu kan, 





P Seperti itu ya.. apakah kamu bisa 
menerima kondisi fisikmu saat ini?  
 
S Tidaaaaak kak, karna aku ngerasa gendut 
banget kak, aku gak suka sih sebenarnya. 
Aku juga udah coba diet tapi tetap aja 
gendut 
S tidak menerima 
kondisi fisiknya 
saat ini (B68-B71) 
P Bisa ceritakan mengapa kamu tidak bisa 
menerima kondisi fisik kamu? 
 
S Hmmm karna aku malu kak punya badan 
kek gini, kadang aku biasa aja kadang 















P Apakah dengan kondisi fisikmu saat ini 
membuat kamu lebih percaya diri? 
Mengapa? 
 
S Tidak kak, karna yaa mau pake baju tu 
jadi bingung nyari baju yang biar gak 
nampak gendut kak.. 




P Seperti itu ya.. baiklah sekian pertanyaan 
dari saya, terimakasih atas waktunya 
yaa.. 
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P Assalamualaikum warahmatullahi 
wabarakatuh, Saya Aindiaty, saya kuliah 
di psikologi UIN SUSKA, bisa kamu 
perkenalkan diri kamu? 
 
S Walaikumsalam warahmatullahi 
wabarakatuh, saya DRAN, saya siswa 
SMA 3 kelas 11 kak 
 
P Baiklah, kakak ingin bertanya sedikit, 
boleh minta waktu kamu sebentar? 
 
S Boleh kak  
P Bisa kamu ceritakan mengenai kelebihan 
kamu di bidang apa saja? 
 
S Yaa kalau sekarang di bidang komputer 
kayaknya sih kak 
 
P Apakah kamu sangat menguasai bidang 
tersebut? 
 
S Kalau sekarang yaa belum semuanya, 
ada beberapa persen, sikitlah kak 
 
P Menurut kamu, sudahkah kamu 
menggunakan kemampuan yang kamu 
miliki secara maksimal dalam melakukan 
sesuatu? 
 
S Yaa belum kak, saya soalnya baru tau 
sikit sikit, gak pandai kali. Karna saya 
juga ragu kalau kelebihan saya di bidang 
itu atau gak kak 




P Mengapa kamu ragu?  
S Hmm gimana ya kak, yaa ragunya karna 
saya sebenarnya belum tau ahlinya 
dimana kak, itu Cuma coba-coba belajar 
aja kak 
 
P Ooh begitu yaa.. seberapa yakin kamu 
dalam mneguasai bidang itu? 
 
S Hmmm sikitnyo kak, sekitar 10 atau 












































P Baiklah, bagaimana hubungan kamu 
dengan teman sekolahmu? 
 
S Hmm yaa baik aja kak..  
P Ooh menurut kamu, bagaimana orang 
lain menilai diri kamu? 
 
S Eeee... kayak mana pula ya, yaa paling 
biasa aja sih, kalau ada perlu nyariin saya 
kadang gak dicari sih 
 
P Kenapa kamu merasa seperti itu?  
S Eee... karena kalau tampak depan pasti 
positif, kalau di belakang gak tau gimana 
kan, bisa aja mereka gosipin saya di 
belakang saya 
 
P Ooh seperti itu, apakah kamu merasa 
cemas atau khawatir dengan penilaian 
teman kamu terhadap diri kmu? 
 
S Hmm adalah sikit kak  
P Mengapa kamu merasa khawatir dengan 
penilaian orang lain terhadap kamu? 
 
S ee... iya saya khawatir kadang gimana 
yaa eee.. kadang saat ambil keputusan 
kadang sayasaat janjian sama A bisa, tp 
sama yang lain gak bisa, ,mungkin itu sih 






P Begitu yaa, kalau dengan kondisi fisik 
kamu sekarang, kamu merasa percaya 
diri tidak? 
 
S Sikit kak  
P Bisa ceritakan mengapa kamu bisa atau 
tidak percaya diri dengan kondisi fisik 
kamu? 
 
S Iya kadang aku minder kak, aku ngerasa 
kurus kali,karena dipandang orang lain 
kayak kurang bagus, ee... pandangan 
orang gak enak liat saya kurus gitu. Ada 
orang yang gak ngomong langsung 
ketika gak suka dengan saya dan 
mungkin bicara di belakang. 




P Begitu ya.. baiklah sekian pertanyaan 
dari kakak, terimakasih atas waktunya 
yaa 
 
























LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 
SKALA EFIKASI DIRI PENGAMBILAN KEPUTUSAN KARIR 
1. Defenisi Operasional   
Efikasi diri pengambilan keputusan karir adalah keyakinan individu 
terhadap kemampuannya dalam mengenali potensi diri dengan tepat, 
mengumpulkan informasi karir, menentukan tujuan, membuat perencanaan 
karir dan mampu memecahkan permasalahan karir sehingga dapat 
menghasilkan keputusan karir yang tepat dan realists. Efikasi diri 
pengambilan keputusan karir di dalam penelitian ini akan diungkap melalui 
skala Carrer Decision Self Efficacy (CDSES) yang dikembangkan oleh 
Taylor & Betz (1983) berdasarkan lima aspek yaitu: 
a. Penilaian Diri 
Penilaian diri merupakan kemampuan individu untuk menilai tujuan, 
keahlian dan minat individu tersebut. 
b. Informasi Pekerjaan  
Informasi pekerjaan merupakan informasi yang berisi penjelasan 
pekerjaan tertentu.  
c. Pemilihan Tujuan  
Pemilihan tujuan merupakan kemampuan seseorang untuk menen-
tukan tujuan karir berdasarkan penilaian diri yang dilakukannya. 
d. Perencanaan 
Perencanaan merupakan kemampuan individu untuk merencanakan 
persiapan kerja dan tugas-tugas yang menyertai persiapan tersebut. 
 
 
e. Penyelesaian Masalah  
Penyelesaian masalah merupakan kemampuan individu untuk 
menghadapi kesulitan-kesulitan yang terkait dengan karir.  
2. Skala yang digunakan   : Carrer Decision Self Efficacy Scale 
[   ] Disusun Sendiri  
 [   ] Adaptasi   
[√ ] Modifikasi    
3. Jumlah aitem      : 25 aitem   
4. Jenis dan format respon   : Skala likert dengan format respon   
  SS (Sangat Sesuai)  
  S (Sesuai)  
  TS (Tidak Sesuai)  
  STS (Sangat Tidak Sesuai)  
5. Jenis penilaian    : Penilaian butir aitem   
    R   : Relevan   
   KR   : Kurang Relevan   
   TR   : Tidak Relevan   
Petunjuk:   
Pada bagian ini saya memohon pada Bapak untuk memberikan penilaian pada 
setiap pernyataan di dalam skala. Skala ini bertujuan untuk mengetahui efikasi 
diri pengambilan keputusan karir. Bapak dimohon untuk menilai berdasarkan 
kesesuaian pernyataan (aitem) dengan aspek yang diajukan. Penilaian dilakukan 
dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban yang disediakan, yaitu: 
 
 
relevan (R), kurang relevan (KR), dan tidak relevan (TR). Untuk jawaban yang 
dipilih, dimohon kepada Bapak untuk memberikan tanda checklist (√) pada 
kolom yang telah disediakan.   
Contoh cara menjawab:   
Saya merasa yakin mengambil keputusan karir.   
R  KR  TR  
(   )  (   )  (   )  
Jika Bapak menilai aitem tersebut relevan dengan indikator, maka Bapak 
diminta untuk mencentang R (√) , demikian seterusnya untuk aitem yang 






















































































LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 
SKALA SELF ESTEEM 
2. Defenisi Operasional   
Self-esteem merupakan penilaian diri yang dilakukan terhadap dirinya 
sendiri baik penilaian secara positif atau negatif untuk mampu menghargai 
dirinya sendiri. Self-esteem di dalam penelitian ini akan diungkap melalui 
skala State Self-Esteem Scale (SSES) yang dikembangkan oleh Hearthon & 
Polivy (1991) berdasarkan tiga aspek yaitu: 
a. Performance Self Esteem 
Performance self esteem mengacu pada kompetensi umum seseorang 
dan termasuk kemampuan intelektual, kinerja sekolah, kapasitas 
pengaturan diri, kepercayaan diri, kemanjuran dan agensi.  
b. Social Self Esteem 
Social self esteem mengacu pada bagaimana seseorang mempercayai 
pandangan orang lain menurut dirinya. Jika orang lain menghargai 
individu tersebut, maka individu tersebut akan mengalami 
peningkatan harga diri sosial yang tinggi. Individu yang memiliki 
harga diri yang rendah maka akan mengalami kecemasan sosial ketika 
berada di publik serta khawatir mengenai image meraka dan 






c. Physical Self Esteem 
Physical self esteem mengacu pada bagaimana orang lain memandang 
atau melihat tubuh fisik dirinya, termasuk juga hal-hal seperti skills, 
penampilan menarik, body image serta stigma mengenai ras dan etnis. 
6. Skala yang digunakan   : State Self-Esteem Scale 
[   ] Disusun Sendiri  
[   ] Adaptasi   
[√ ] Modifikasi    
7. Jumlah aitem      : 20 aitem   
8. Jenis dan format respon   : Skala likert dengan format respon   
  SS (Sangat Sesuai)  
  S (Sesuai)  
  TS (Tidak Sesuai)  
  STS (Sangat Tidak Sesuai)  
9. Jenis penilaian    : Penilaian butir aitem   
    R   : Relevan   
   KR   : Kurang Relevan   
   TR   : Tidak Relevan   
Petunjuk:   
Pada bagian ini saya memohon pada Bapak untuk memberikan penilaian pada 
setiap pernyataan di dalam skala. Skala ini bertujuan untuk mengetahui self-
esteem. Bapak dimohon untuk menilai berdasarkan kesesuaian pernyataan 
(aitem) dengan aspek yang diajukan. Penilaian dilakukan dengan memilih salah 
 
 
satu dari alternatif jawaban yang disediakan, yaitu: relevan (R), kurang relevan 
(KR), dan tidak relevan (TR). Untuk jawaban yang dipilih, dimohon kepada 
Bapak untuk memberikan tanda checklist (√) pada kolom yang telah disediakan.   
Contoh cara menjawab:   
Saya menghargai diri saya sendiri.   
R  KR  TR  
(   )  (   )  (   )  
Jika Bapak menilai aitem tersebut relevan dengan indikator, maka Bapak 































































































LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 
SKALA EFIKASI DIRI PENGAMBILAN KEPUTUSAN KARIR 
1. Defenisi Operasional   
Efikasi diri pengambilan keputusan karir adalah keyakinan individu 
terhadap kemampuannya dalam mengenali potensi diri dengan tepat, 
mengumpulkan informasi karir, menentukan tujuan, membuat perencanaan 
karir dan mampu memecahkan permasalahan karir sehingga dapat 
menghasilkan keputusan karir yang tepat dan realists. Efikasi diri 
pengambilan keputusan karir di dalam penelitian ini akan diungkap melalui 
skala Carrer Decision Self Efficacy (CDSES) yang dikembangkan oleh 
Taylor & Betz (1983) berdasarkan lima aspek yaitu: 
a. Penilaian Diri 
Penilaian diri merupakan kemampuan individu untuk menilai tujuan, 
keahlian dan minat individu tersebut. 
b. Informasi Pekerjaan  
Informasi pekerjaan merupakan informasi yang berisi penjelasan 
pekerjaan tertentu.  
c. Pemilihan Tujuan  
Pemilihan tujuan merupakan kemampuan seseorang untuk menen-
tukan tujuan karir berdasarkan penilaian diri yang dilakukannya. 
d. Perencanaan 
Perencanaan merupakan kemampuan individu untuk merencanakan 




e. Penyelesaian Masalah  
Penyelesaian masalah merupakan kemampuan individu untuk 
menghadapi kesulitan-kesulitan yang terkait dengan karir.  
2. Skala yang digunakan   : Carrer Decision Self Efficacy Scale 
[   ] Disusun Sendiri  
 [   ] Adaptasi   
[√ ] Modifikasi    
3. Jumlah aitem     : 25 aitem   
4. Jenis dan format respon   : Skala likert dengan format respon   
  SS (Sangat Sesuai)  
  S (Sesuai)  
  TS (Tidak Sesuai)  
  STS (Sangat Tidak Sesuai)  
5. Jenis penilaian    : Penilaian butir aitem   
    R   : Relevan   
   KR   : Kurang Relevan   
   TR   : Tidak Relevan   
Petunjuk:   
Pada bagian ini saya memohon pada Bapak untuk memberikan penilaian pada 
setiap pernyataan di dalam skala. Skala ini bertujuan untuk mengetahui efikasi 
diri pengambilan keputusan karir. Bapak dimohon untuk menilai berdasarkan 
kesesuaian pernyataan (aitem) dengan aspek yang diajukan. Penilaian dilakukan 
 
 
dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban yang disediakan, yaitu: 
relevan (R), kurang relevan (KR), dan tidak relevan (TR). Untuk jawaban yang 
dipilih, dimohon kepada Bapak untuk memberikan tanda checklist (√) pada 
kolom yang telah disediakan.   
Contoh cara menjawab:   
Saya merasa yakin mengambil keputusan karir.   
R  KR  TR  
(   )  (   )  (   )  
Jika Bapak menilai aitem tersebut relevan dengan indikator, maka Bapak 
diminta untuk mencentang R (√) , demikian seterusnya untuk aitem yang 



























































































































LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 
SKALA SELF ESTEEM 
1. Defenisi Operasional   
Self-esteem merupakan penilaian diri yang dilakukan terhadap dirinya 
sendiri baik penilaian secara positif atau negatif untuk mampu menghargai 
dirinya sendiri. Self-esteem di dalam penelitian ini akan diungkap melalui 
skala State Self-Esteem Scale (SSES) yang dikembangkan oleh Hearthon & 
Polivy (1991) berdasarkan tiga aspek yaitu: 
d. Performance Self Esteem 
Performance self esteem mengacu pada kompetensi umum seseorang 
dan termasuk kemampuan intelektual, kinerja sekolah, kapasitas 
pengaturan diri, kepercayaan diri, kemanjuran dan agensi.  
e. Social Self Esteem 
Social self esteem mengacu pada bagaimana seseorang mempercayai 
pandangan orang lain menurut dirinya. Jika orang lain menghargai 
individu tersebut, maka individu tersebut akan mengalami 
peningkatan harga diri sosial yang tinggi. Individu yang memiliki 
harga diri yang rendah maka akan mengalami kecemasan sosial ketika 
berada di publik serta khawatir mengenai image meraka dan 






f. Physical Self Esteem 
Physical self esteem mengacu pada bagaimana orang lain memandang 
atau melihat tubuh fisik dirinya, termasuk juga hal-hal seperti skills, 
penampilan menarik, body image serta stigma mengenai ras dan etnis. 
2. Skala yang digunakan   : State Self-Esteem Scale 
[   ] Disusun Sendiri  
[   ] Adaptasi   
[√ ] Modifikasi    
3. Jumlah aitem     : 20 aitem   
4. Jenis dan format respon   : Skala likert dengan format respon   
  SS (Sangat Sesuai)  
  S (Sesuai)  
  TS (Tidak Sesuai)  
  STS (Sangat Tidak Sesuai)  
5. Jenis penilaian    : Penilaian butir aitem   
    R   : Relevan   
   KR   : Kurang Relevan   
   TR   : Tidak Relevan   
Petunjuk:   
Pada bagian ini saya memohon pada Bapak untuk memberikan penilaian pada 
setiap pernyataan di dalam skala. Skala ini bertujuan untuk mengetahui self-
esteem. Bapak dimohon untuk menilai berdasarkan kesesuaian pernyataan 
 
 
(aitem) dengan aspek yang diajukan. Penilaian dilakukan dengan memilih salah 
satu dari alternatif jawaban yang disediakan, yaitu: relevan (R), kurang relevan 
(KR), dan tidak relevan (TR). Untuk jawaban yang dipilih, dimohon kepada 
Bapak untuk memberikan tanda checklist (√) pada kolom yang telah disediakan.   
Contoh cara menjawab:   
Saya menghargai diri saya sendiri.   
R  KR  TR  
(   )  (   )  (   )  
Jika Bapak menilai aitem tersebut relevan dengan indikator, maka Bapak 
























































































































Dengan hormat, Saya Anindiaty Fajariyah Utari dari Fakultas Psikologi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, bersama ini saya memohon 
bantuan Anda untuk meluangkan waktu mengisi skala psikologi yang saya ajukan 
untuk penelitian.  
Skala ini diberikan petunjuk pengisian, untuk itu Anda diminta untuk membaca 
petunjuk pengisian terlebih dahulu agar dapat membantu dalam menjawab setiap 
pertanyaan yang ada. Skala ini tidak ada jawaban yang benar atau salah serta tidak 
akan mempengaruhi nilai mata pelajaran Anda di sekolah, oleh karena itu saya 
mengharapkan kesediaan Anda untuk memberikan jawaban yang sejujurnya sesuai 
dengan keadaan diri Anda dan bukan berdasarkan atas apa yang Anda anggap baik..  
Identitas dan jawaban yang Anda berikan akan dijamin kerahasiaannya, 
sehingga tidak akan diketahui oleh orang lain untuk dipublikasikan serta tidak 
digunakan untuk kepentingan lain selain penelitian ini. Atas perhatian dan 
kesediaan Anda, saya ucapkan terimakasih. 
 
          Hormat Peneliti, 
 
 








IDENTITAS RESPONDEN  
Nama (Inisial) : ................................................................  
Usia : ................................................................  
Jenis Kelamin : ................................................................  
Kelas : ................................................................  




Berikut ini akan disajikan beberapa pernyataan kepada Anda. Baca dan 
pahami baik-baik setiap pernyataan berikut sesuai dengan keadaan diri Anda. 
Pilihlah salah satu jawaban dari empat pilihan jawaban dengan cara memberikan 
tanda checklist () pada kolom yang telah disediakan.  
Masing-masing pernyataan terdiri dari empat pilihan jawaban yaitu: 
SS : Sangat Sesuai  
S : Sesuai  
TS : Tidak Sesuai 




No. Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya yakin pada diri saya sendiri     
 












SS S TS STS 
1 
Saya mencari informasi karir yang sesuai 
dengan bidang pekerjaan yang saya minati 
    
2 
Saya memilih satu jurusan dari beberapa 
jurusan yang sesuai dengan keputusan karir 
    
3 
Saya membuat perencanaan karir untuk lima 
tahun ke depan 
    
4 
Saya memiliki rencana untuk menyelesaikan 
berbagai permasalahan pada jurusan yang 
saya pilih 
    
5 
Saya dapat menilai potensi diri saya secara 
akurat 
    
6 
Saya memilih satu pekerjaan dari beberapa 
pekerjaan yang sesuai dengan keputusan 
karir  
    
7 
Saya dapat menentukan berbagai alternatif 
pemecahan masalah dari jurusan yang saya 
pilih 
    
8 
Saya tetap bertahan pada jurusan atau 
pekerjaan yang saya pilih meskipun 
mengalami berbagai macam hambatan 
    
9 
Saya mampu mengambil keputusan karir 
yang sesuai dengan keahlian yang saya miliki 
    
10 
Saya mencari informasi tentang tren 
pekerjaan sepuluh tahun ke depan 
    
11 
Saya memilih karir yang sesuai dengan gaya 
hidup saya 
    
12 
Saya mampu membuat daftar riwayat hidup 
secara baik 
    
13 
Saya akan pindah ke jurusan lain jika saya 
tidak menyukai pilihan tersebut 
    
14 
Saya mampu mengambil keputusan karir 
sesuai bidang pekerjaan yang saya minati 
    
15 
Saya mencari informasi tentang rata-rata 
penghasilan per tahun pada pekerjaan yang 
saya minati 
    
16 
Saya membuat keputusan karir tanpa 
mempertimbangkan benar atau salahnya 
keputusan tersebut 
    
17 
Saya akan pindah ke pekerjaan lain jika saya 
tidak puas dengan pilihan pekerjaan tersebut 




Saya berusaha mengenali potensi diri dan 
minat jabatan saya, namun belum mampu 
memenuhi persyaratan di dunia kerja 
    
19 
Saya berdiskusi dengan berbagai pihak yang 
berkaitan dengan bidang pekerjaan yang saya 
minati 
    
20 
Saya memilih karir yang sesuai dengan 
bidang pekerjaan yang saya minati 
    
21 
Saya mencari informasi tentang berbagai 
macam persyaratan untuk memasuki 
pekerjaan yang akan saya masuki 
    
22 
Saya memilih gaya hidup yang ingin saya 
jalani sesuai dengan tujuan karir saya 
    
23 
Saya mencari informasi tentang berbagai 
macam perguruan tinggi yang sesuai dengan 
keputusan karir saya 
    
24 
Saya yakin akan berhasil dalam mengikuti tes 
wawancara kerja 
    
25 
Saya mencari beberapa alternatif karir 
lainnya jika saya tidak diterima pada pilihan 
karir pertama saya 





SS S TS STS 
1 
Saya merasa percaya diri dengan potensi diri 
saya 
    
2 
Saya khawatir apakah saya dianggap sukses 
atau gagal oleh orang lain 
    
3 
Saya merasa puas dengan penampilan saya 
saat ini 
    
4 
Saya merasa bingung dengan potensi diri 
saya 
    
5 
Saya merasa kesulitan untuk memahami 
referensi yang saya baca 
    
6 
Saya merasa bahwa orang lain menghargai 
dan mengagumi potensi yang saya miliki 
    
7 Saya kurang puas dengan berat badan saya     
8 
Saya sadar akan keadaan diri saya ketika 
berhadapan dengan orang lain 
    
9 
Saya merasa sama pintar nya dengan orang 
lain 
    




Saya merasa yakin dengan penampilan diri 
saya 
    
12 
Saya senang dengan penampilan saya 
sekarang 
    
13 
Saya khawatir tentang penilaian orang lain 
terhadap saya 
    
14 
Saya merasa yakin bahwa saya memahami 
banyak hal 
    
15 
Saat ini saya merasa minder dengan orang 
lain 
    
16 Saya merasa kurang menarik     
17 
Saya merasa khawatir tentang kesan orang 
lain terhadap diri saya 
    
18 
Saya merasa bahwa saat ini saya memiliki 
kemampuan akademik yang lebih rendah 
dibandingkan dengan orang lain 
    
19 
Saya merasa kurang memanfaatkan potensi 
diri saya secara optimal 
    
20 Saya khawatir  jika terlihat bodoh     
 



























Tabulasi Data Mentah Penelitian 
Variabel Self-Esteem (X) 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 39 
2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 39 
3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 50 
4 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 1 1 1 2 32 
5 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 3 31 
6 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 30 
7 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 30 
8 3 4 3 1 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 38 
9 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 40 
10 2 3 2 3 4 1 4 3 4 4 1 1 4 1 37 
11 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 37 
12 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 40 
13 1 3 2 3 2 4 4 4 2 3 1 2 2 3 36 
14 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 1 30 
15 4 2 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 2 2 37 
16 1 2 4 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 24 
17 2 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 38 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 39 
19 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 4 2 1 35 
20 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 44 
21 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 33 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 53 
23 1 4 2 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 41 
24 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 49 
25 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 49 
26 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 1 3 3 4 46 
27 2 4 2 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 41 
28 2 4 2 2 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 40 
29 3 4 2 3 2 3 2 2 3 4 2 3 3 2 38 
30 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 34 
31 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 1 4 2 34 
32 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 1 2 32 
33 3 3 2 3 4 4 3 3 2 4 2 2 2 4 41 
34 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 32 
35 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 4 2 2 2 42 
36 3 4 2 2 3 4 4 2 2 3 2 1 1 1 34 
37 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 4 4 3 4 43 
38 1 4 2 3 3 3 4 3 2 3 1 3 3 3 38 
39 1 4 2 1 2 3 3 2 1 1 2 4 4 4 34 
40 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 32 
 
 
41 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 26 
42 2 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 42 
43 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 39 
44 2 3 2 3 4 3 2 2 4 3 3 2 2 2 37 
45 1 3 2 3 4 2 2 3 4 4 2 4 2 1 37 
46 4 2 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 4 44 
47 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 2 2 45 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 1 1 32 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 1 1 32 
50 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 33 
51 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 4 43 
52 3 3 1 1 2 1 2 4 2 1 2 1 3 3 29 
53 1 4 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 26 
54 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 1 3 3 1 44 
55 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 38 
56 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 1 3 2 4 46 
57 1 3 2 3 4 4 4 2 2 2 1 1 1 1 31 
58 4 3 4 3 4 3 3 1 3 4 1 3 4 1 41 
59 2 3 2 2 1 1 2 3 3 3 3 2 2 3 32 
60 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 36 
61 1 3 1 1 2 3 4 4 3 3 2 1 2 2 32 
62 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 34 
63 1 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 1 2 39 
64 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 36 
65 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4 42 
66 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 2 4 36 
67 2 4 2 3 2 4 4 3 2 2 2 3 1 3 37 
68 2 3 2 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 44 
69 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 36 
70 1 3 2 2 2 4 4 4 4 2 4 2 2 1 37 
71 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 39 
72 1 4 3 4 3 3 4 3 3 4 1 2 2 1 38 
73 4 4 3 3 2 4 4 3 2 3 1 4 3 2 42 
74 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 33 
75 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 36 
76 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 35 
77 3 3 3 3 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 38 
78 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 2 1 43 
79 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 1 2 36 
80 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 33 
81 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 39 
82 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 1 37 
83 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 37 
84 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 41 
 
 
85 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 41 
86 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 41 
87 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 30 
88 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 42 
89 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 38 
90 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 39 
91 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 43 
92 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 1 2 37 
93 1 2 1 2 1 2 3 3 1 2 1 2 1 1 23 
94 1 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 33 
95 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 30 
96 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 37 
97 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 48 
98 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
99 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 35 
100 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 
101 1 1 3 3 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 25 
102 3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 48 
103 1 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 22 
104 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 42 
105 4 3 2 3 4 3 3 2 3 4 4 4 2 2 43 
106 1 3 2 1 2 4 3 4 2 1 1 1 1 2 28 
107 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 3 1 1 28 
108 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 25 
109 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 49 
110 2 2 1 3 3 3 4 2 3 2 3 2 1 3 34 
111 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 35 
112 2 4 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 2 1 39 
113 1 3 2 2 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 32 
114 3 4 2 2 3 4 4 2 3 2 1 2 2 1 35 
115 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 33 
116 2 4 2 2 2 4 4 3 3 1 2 2 2 2 35 
117 3 3 2 3 4 4 4 2 4 4 3 2 1 2 41 
118 3 4 3 1 4 4 4 2 4 4 4 3 2 3 45 
119 1 4 1 1 1 4 3 3 2 2 1 1 2 1 27 
120 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 34 
121 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 1 1 2 3 31 
122 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 41 
123 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 4 41 
124 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 31 
125 1 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 1 3 41 
126 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 40 
127 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 30 
128 3 2 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 2 3 42 
 
 
129 2 4 2 2 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 38 
130 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 32 
131 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 39 
132 2 2 3 4 3 2 3 2 4 2 1 3 2 1 34 
133 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 35 
134 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 40 
135 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 3 29 
136 2 3 1 3 3 3 3 1 2 2 3 2 1 3 32 
137 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 1 3 1 1 23 
138 2 3 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 30 
139 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 32 
140 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 39 
141 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 1 30 
142 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 36 
143 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 
144 4 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 45 
145 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 2 45 
146 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 3 3 1 30 
147 1 3 1 2 4 3 3 3 2 3 2 2 2 1 32 
148 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 34 
149 2 4 1 3 3 4 4 3 2 2 1 2 2 2 35 
150 4 3 2 3 4 2 4 3 4 4 1 2 2 4 42 
151 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 38 
152 1 2 3 2 4 3 4 3 4 3 2 4 3 1 39 
153 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 29 
154 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 29 
155 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 1 29 
156 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 41 
157 2 2 2 4 4 4 3 2 4 3 2 2 1 3 38 
158 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 19 
159 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 1 3 2 1 41 
160 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 51 
161 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 2 30 
162 2 3 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 33 
163 1 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 1 42 
164 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 1 42 
165 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 40 
166 1 3 2 3 4 3 4 3 2 2 2 2 1 1 33 
167 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 34 
168 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 1 34 
169 2 3 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 4 1 40 
170 4 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 43 
171 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 37 
172 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 31 
 
 
173 3 2 3 3 4 2 3 4 4 4 2 4 4 3 45 
174 1 3 2 1 1 3 2 3 1 3 2 3 1 4 30 
175 1 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 2 2 1 32 
176 2 2 1 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 2 25 
177 1 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 31 
178 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 35 
179 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 1 38 
180 2 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 43 
181 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 53 
182 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 33 
183 2 2 3 3 2 2 2 4 1 3 2 2 3 1 32 
184 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 39 
185 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 1 37 
186 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 1 41 
187 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 40 
188 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 30 
189 3 4 1 1 3 4 4 4 3 3 1 3 1 3 38 
190 4 2 2 1 2 2 1 1 3 2 1 2 3 4 30 
191 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 44 
192 1 1 1 3 1 1 1 4 3 4 4 4 1 1 30 
193 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 42 
194 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 36 
195 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 49 
196 1 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 31 
197 1 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 1 29 
198 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 39 
199 1 2 3 4 3 3 2 2 4 3 3 2 1 1 34 
200 2 3 3 2 2 3 3 1 4 2 2 2 2 1 32 
201 2 4 4 4 4 4 4 2 4 3 1 4 3 2 45 
202 2 3 1 1 3 3 4 4 3 3 1 2 1 1 32 
203 1 2 4 2 1 1 3 3 1 4 4 2 1 1 30 
204 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 31 
205 2 4 2 2 3 3 3 2 4 2 2 3 2 2 36 
206 1 2 1 2 3 2 3 3 2 1 1 2 1 1 25 
207 3 1 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 44 
208 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 1 31 
209 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 46 
210 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 30 
211 2 2 2 1 3 4 4 3 3 3 1 2 2 2 34 
212 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 27 
213 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 33 
214 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 36 
215 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 36 
216 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 40 
 
 
217 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 29 
218 1 3 2 2 3 2 4 4 4 3 1 3 3 4 39 
219 3 2 4 2 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 44 
220 3 3 2 3 2 3 3 2 1 2 1 2 2 1 30 
221 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 1 4 1 1 41 
222 3 3 2 3 2 3 3 2 1 2 1 2 2 2 31 
223 2 3 2 2 3 4 4 2 2 3 2 3 3 4 39 
224 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 32 
225 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 1 40 
226 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 38 
227 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 38 
228 3 4 1 1 1 3 3 3 1 2 1 2 3 4 32 
229 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 20 
230 3 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 38 
231 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 32 
232 3 2 3 2 3 4 4 4 3 3 1 3 3 3 41 
233 1 4 2 1 2 4 4 3 2 2 1 2 2 2 32 
234 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 42 
235 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 48 
236 2 3 2 2 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 38 
237 2 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 37 
238 1 2 1 2 3 3 2 1 1 2 1 2 1 1 23 
239 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 38 
240 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 39 
241 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 40 
242 1 3 1 3 1 3 3 4 3 3 2 1 3 3 34 
243 1 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 46 
244 1 4 1 2 1 4 4 3 1 1 2 1 2 1 28 
245 1 1 4 4 1 3 3 3 4 1 1 4 2 1 33 
246 3 4 3 2 1 4 4 4 2 1 2 2 2 4 38 
247 1 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 1 2 1 21 
248 3 4 3 2 2 4 4 3 2 2 1 1 2 1 34 
249 1 4 1 1 1 3 4 4 2 1 1 1 1 2 27 
250 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 1 2 34 
251 2 3 2 3 4 2 2 2 2 2 1 2 2 4 33 
252 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 2 1 42 








Tabulasi Data Mentah Penelitian 
Variabel Efikasi Diri Pengambilan Keputusan Karir (Y) 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 4 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 48 
2 2 2 3 3 2 4 1 3 2 2 3 2 3 4 3 3 42 
3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 49 
4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 4 3 48 
5 3 3 2 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 2 3 50 
6 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 44 
7 3 3 2 2 1 2 1 3 4 3 4 4 3 4 3 4 46 
8 4 3 2 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 52 
9 4 3 3 2 3 4 3 2 3 1 3 4 2 3 3 2 45 
10 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 59 
11 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 46 
12 3 2 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 49 
13 4 3 2 2 2 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 49 
14 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 49 
15 4 4 2 3 3 3 4 1 2 2 4 4 4 3 3 3 49 
16 4 3 4 4 2 3 4 4 3 1 4 2 4 4 2 4 52 
17 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 2 2 3 44 
18 4 3 4 4 3 4 1 2 3 2 3 3 3 4 4 3 50 
19 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 51 
20 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 2 2 4 50 
21 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 4 48 
22 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 54 
23 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 47 
24 4 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 50 
25 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 58 
26 4 3 3 2 3 3 1 3 4 1 3 4 1 4 1 3 43 
27 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 55 
28 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 45 
29 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 2 3 45 
30 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 50 
31 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 2 3 49 
32 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 2 44 
33 3 3 2 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 49 
34 4 3 3 3 3 4 2 4 4 2 3 3 4 3 2 3 50 
35 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 1 4 55 
36 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 
37 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 47 
38 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 42 
39 4 3 2 3 3 2 1 4 3 1 3 4 3 4 4 4 48 
 
 
40 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 45 
41 2 2 3 4 3 2 2 3 2 2 4 3 4 4 3 4 47 
42 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 51 
43 3 2 2 4 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 44 
44 4 4 2 2 2 3 2 4 4 2 3 3 3 2 2 3 45 
45 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 4 4 2 3 2 3 42 
46 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 50 
47 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 53 
48 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 48 
49 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 46 
50 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 4 4 2 2 41 
51 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 49 
52 3 3 2 3 4 1 4 3 4 2 4 1 3 2 4 3 46 
53 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 42 
54 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 54 
55 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 2 42 
56 4 3 2 3 3 4 2 4 3 2 4 3 3 3 3 3 49 
57 4 3 2 3 1 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 53 
58 4 3 3 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 2 2 3 46 
59 1 1 2 4 4 3 2 3 2 3 4 4 3 2 2 2 42 
60 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 50 
61 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 57 
62 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 48 
63 4 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 1 2 3 40 
64 4 2 2 4 2 3 1 2 4 3 4 4 2 4 4 4 49 
65 4 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 2 2 2 2 3 48 
66 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 50 
67 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 54 
68 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 57 
69 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 52 
70 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 39 
71 3 3 3 4 3 2 2 4 4 3 4 3 4 3 3 2 50 
72 4 3 2 3 3 3 4 4 2 4 3 2 4 3 2 3 49 
73 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 4 2 49 
74 3 3 1 2 2 2 3 3 2 4 4 4 2 3 2 4 44 
75 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 49 
76 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 46 
77 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 1 2 1 1 40 
78 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 49 
79 3 3 1 1 2 2 3 4 3 4 3 4 4 4 2 2 45 
80 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 43 
81 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 49 
82 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 43 
83 3 2 2 3 2 3 2 4 2 4 3 3 4 3 3 3 46 
 
 
84 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 54 
85 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 57 
86 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 55 
87 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 1 3 40 
88 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 46 
89 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 53 
90 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 4 54 
91 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 4 52 
92 2 4 2 2 4 4 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 41 
93 4 4 2 2 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 2 3 49 
94 4 2 3 3 3 4 4 3 2 2 3 2 2 3 1 1 42 
95 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 48 
96 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 46 
97 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 3 43 
98 4 2 1 2 2 3 2 3 3 2 4 3 4 1 1 3 40 
99 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 47 
100 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 46 
101 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 36 
102 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 40 
103 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 47 
104 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 46 
105 4 3 2 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 3 3 3 53 
106 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 39 
107 3 3 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 44 
108 2 2 1 2 1 2 2 2 3 4 2 4 2 1 1 3 34 
109 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 50 
110 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 4 3 2 4 4 4 46 
111 4 2 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 1 1 2 38 
112 4 4 2 2 2 4 4 3 3 2 2 2 3 2 1 1 41 
113 3 3 2 2 1 4 3 4 4 2 3 3 3 1 1 3 42 
114 4 1 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 45 
115 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 39 
116 3 4 2 3 2 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 51 
117 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3 2 4 2 4 4 49 
118 3 4 3 2 3 2 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 53 
119 2 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 36 
120 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 44 
121 3 1 4 4 1 1 1 3 3 4 3 4 3 3 3 4 45 
122 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 47 
123 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 55 
124 4 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 44 
125 4 3 2 3 2 4 2 4 3 2 4 4 4 3 3 2 49 
126 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 52 
127 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 52 
 
 
128 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 53 
129 3 4 2 3 2 2 2 4 3 2 4 4 4 4 3 3 49 
130 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 43 
131 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 1 1 3 43 
132 4 4 2 3 4 3 1 1 3 3 2 3 2 1 2 3 41 
133 3 3 2 2 2 1 4 4 3 3 2 3 2 3 1 2 40 
134 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
135 3 2 3 1 1 4 1 1 3 2 2 2 3 3 2 2 35 
136 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 2 4 49 
137 3 3 1 1 1 1 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 35 
138 3 2 1 2 1 3 3 2 3 1 3 3 3 4 4 2 40 
139 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 4 4 3 3 3 3 42 
140 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 4 2 4 3 4 41 
141 3 3 2 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 3 40 
142 4 2 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 46 
143 4 3 2 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 51 
144 4 4 3 2 3 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 55 
145 4 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 57 
146 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 43 
147 4 4 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 45 
148 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 4 2 3 50 
149 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 54 
150 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 49 
151 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 51 
152 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 55 
153 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 41 
154 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 54 
155 4 3 3 4 1 4 2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 40 
156 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 47 
157 3 4 2 2 2 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 52 
158 4 4 2 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 53 
159 3 2 3 1 2 1 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 44 
160 3 4 3 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 57 
161 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 47 
162 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 54 
163 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 
164 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 2 53 
165 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
166 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 4 47 
167 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 46 
168 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 44 
169 3 4 2 3 3 4 2 3 2 2 3 3 4 3 3 4 48 
170 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 62 
171 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 48 
 
 
172 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 54 
173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 62 
174 3 3 3 4 4 3 1 3 4 3 4 2 4 4 3 4 52 
175 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 44 
176 3 3 1 3 2 2 1 3 3 3 2 4 4 4 4 3 45 
177 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 49 
178 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 48 
179 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 50 
180 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 54 
181 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 52 
182 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 40 
183 4 3 4 3 3 3 2 2 2 4 3 4 3 3 3 4 50 
184 4 2 2 3 3 4 4 3 3 1 1 3 3 2 2 3 43 
185 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2 1 3 2 3 40 
186 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 54 
187 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 
188 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 45 
189 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 44 
190 4 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
191 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 59 
192 3 4 4 3 2 2 2 4 4 4 4 4 2 1 3 4 50 
193 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 52 
194 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 42 
195 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 58 
196 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 57 
197 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 43 
198 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 50 
199 4 2 2 3 1 2 3 3 2 2 3 3 3 4 2 4 43 
200 3 3 4 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 42 
201 4 3 2 2 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 51 
202 3 3 3 4 3 4 1 1 4 2 3 3 3 3 2 2 44 
203 4 3 2 4 1 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 52 
204 4 4 2 4 4 4 2 2 4 2 4 4 2 4 3 4 53 
205 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 45 
206 3 4 2 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 54 
207 3 4 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 47 
208 4 4 3 3 2 2 3 3 1 3 3 1 3 2 2 3 42 
209 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 4 47 
210 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 53 
211 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 2 2 3 4 43 
212 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 49 
213 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 48 
214 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 44 
215 4 3 3 4 4 3 2 3 4 2 3 3 4 4 3 3 52 
 
 
216 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 2 3 2 2 3 3 46 
217 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 49 
218 3 4 2 3 4 2 1 2 3 2 4 4 3 2 3 4 46 
219 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 50 
220 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 4 2 4 43 
221 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 4 45 
222 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 4 2 4 43 
223 2 2 1 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 45 
224 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 52 
225 2 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 45 
226 4 4 3 3 4 4 4 2 2 2 2 1 2 3 1 3 44 
227 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 
228 4 3 3 2 2 2 3 1 4 2 1 3 2 4 3 3 42 
229 4 3 2 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3 4 3 3 51 
230 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 48 
231 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 42 
232 4 2 3 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 54 
233 2 2 3 4 3 3 3 1 2 3 3 2 2 2 3 3 41 
234 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 50 
235 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 49 
236 4 3 3 3 2 2 2 2 3 4 4 3 3 4 3 3 48 
237 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 4 2 2 3 3 45 
238 2 3 4 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 42 
239 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 46 
240 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 48 
241 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 46 
242 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 49 
243 3 4 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 48 
244 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 40 
245 1 2 2 3 2 1 2 2 3 3 4 3 4 4 2 2 40 
246 3 3 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 45 
247 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 52 
248 4 3 2 2 2 4 3 4 3 2 1 3 2 2 2 3 42 
249 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 58 
250 4 4 4 4 3 4 2 2 3 1 2 4 4 4 2 3 50 
251 3 3 2 3 2 2 2 1 3 2 3 3 3 2 3 4 41 
252 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 59 





















UJI RELIABILITAS DAN DAYA DISKRIMINASI AITEM  
1. Skala Efikasi Diri Pengambilan Keputusan Karir 
 
a. Analisis Pertama 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 93 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 93 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 





Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
VAR00001 74,9462 55,073 ,334 ,800 
VAR00002 75,1505 55,281 ,228 ,804 
VAR00003 75,4731 54,513 ,247 ,804 
VAR00004 75,2366 52,356 ,536 ,791 
VAR00005 75,5161 53,252 ,379 ,798 
VAR00006 75,2151 54,692 ,312 ,801 
VAR00007 75,5054 50,731 ,593 ,786 
VAR00008 75,2581 55,476 ,176 ,807 
VAR00009 75,1720 52,709 ,526 ,792 
VAR00010 75,5376 52,012 ,392 ,797 
VAR00011 75,3118 52,782 ,351 ,799 
VAR00012 75,5054 54,992 ,247 ,804 
VAR00013 75,9032 53,784 ,258 ,805 
VAR00014 75,2258 53,112 ,532 ,793 
VAR00015 75,2903 53,165 ,404 ,796 
VAR00016 76,3978 59,068 -,146 ,823 
VAR00017 75,9140 56,971 ,020 ,816 
VAR00018 75,5806 56,116 ,127 ,809 
VAR00019 75,3763 54,020 ,293 ,802 
 
 
VAR00020 75,0323 52,749 ,572 ,791 
VAR00021 75,0108 53,880 ,450 ,796 
VAR00022 75,2473 51,688 ,492 ,792 
VAR00023 75,0538 51,682 ,544 ,790 
VAR00024 75,2151 51,584 ,505 ,791 
VAR00025 75,0538 53,725 ,396 ,797 
 
b. Analisis Kedua 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 93 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 93 100,0 










Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




if Item Deleted 
VAR00001 48,9570 35,520 ,344 ,840 
VAR00002 49,2473 33,558 ,513 ,832 
VAR00003 49,5269 34,035 ,384 ,839 
VAR00004 49,2258 35,285 ,308 ,842 
VAR00005 49,5161 31,905 ,614 ,826 
VAR00006 49,1828 33,455 ,558 ,830 
VAR00007 49,5484 32,489 ,449 ,837 
VAR00008 49,3226 33,264 ,394 ,840 
VAR00009 49,2366 34,204 ,501 ,834 
VAR00010 49,3011 33,778 ,434 ,836 
VAR00011 49,0430 34,020 ,525 ,832 
VAR00012 49,0215 34,543 ,463 ,835 
VAR00013 49,2581 32,607 ,518 ,832 
 
 
VAR00014 49,0645 32,670 ,566 ,829 
VAR00015 49,2258 32,829 ,496 ,833 
VAR00016 49,0645 34,735 ,360 ,840 
 
2. Skala Self-Esteem 
1. Analisis Pertama 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 93 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 93 100,0 









Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
VAR00001 49,5269 46,404 ,232 ,778 
VAR00002 50,4731 44,861 ,340 ,772 
VAR00003 49,9677 43,532 ,418 ,767 
VAR00004 50,3978 43,612 ,424 ,767 
VAR00005 50,3978 45,133 ,312 ,774 
VAR00006 50,0645 46,561 ,153 ,783 
VAR00007 50,7312 45,373 ,180 ,785 
VAR00008 51,0645 48,061 ,013 ,790 
VAR00009 50,4516 46,489 ,133 ,786 
VAR00010 50,0860 43,210 ,454 ,765 
VAR00011 49,9032 43,762 ,469 ,765 
VAR00012 49,8710 44,418 ,354 ,771 
VAR00013 50,6989 44,800 ,290 ,776 
VAR00014 50,0000 45,000 ,358 ,772 
 
 
VAR00015 50,3656 40,865 ,585 ,754 
VAR00016 50,2043 42,382 ,494 ,761 
VAR00017 50,6559 43,359 ,397 ,768 
VAR00018 50,0538 43,638 ,442 ,766 
VAR00019 50,6129 42,870 ,452 ,765 
VAR00020 50,4516 43,707 ,344 ,772 
 
2. Analisis Kedua 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 93 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 93 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 





Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




if Item Deleted 
VAR00001 35,3333 31,703 ,324 ,796 
VAR00002 34,8280 30,948 ,360 ,793 
VAR00003 35,2581 30,281 ,454 ,786 
VAR00004 35,2581 31,889 ,301 ,797 
VAR00005 34,9462 29,508 ,537 ,779 
VAR00006 34,7634 30,748 ,458 ,786 
VAR00007 34,7312 31,525 ,314 ,797 
VAR00008 34,8602 31,730 ,355 ,793 
VAR00009 35,2258 27,851 ,628 ,769 
VAR00010 35,0645 29,170 ,531 ,779 
VAR00011 35,5161 30,644 ,358 ,794 
VAR00012 34,9140 30,188 ,488 ,783 
VAR00013 35,4731 29,491 ,499 ,782 































Dengan hormat, Saya Anindiaty Fajariyah Utari dari Fakultas Psikologi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, bersama ini saya memohon 
bantuan Anda untuk meluangkan waktu mengisi skala psikologi yang saya ajukan 
untuk penelitian.  
Skala ini diberikan petunjuk pengisian, untuk itu Anda diminta untuk membaca 
petunjuk pengisian terlebih dahulu agar dapat membantu dalam menjawab setiap 
pertanyaan yang ada. Skala ini tidak ada jawaban yang benar atau salah serta tidak 
akan mempengaruhi nilai mata pelajaran Anda di sekolah, oleh karena itu saya 
mengharapkan kesediaan Anda untuk memberikan jawaban yang sejujurnya sesuai 
dengan keadaan diri Anda dan bukan berdasarkan atas apa yang Anda anggap baik..  
Identitas dan jawaban yang Anda berikan akan dijamin kerahasiaannya, 
sehingga tidak akan diketahui oleh orang lain untuk dipublikasikan serta tidak 
digunakan untuk kepentingan lain selain penelitian ini. Atas perhatian dan 
kesediaan Anda, saya ucapkan terimakasih. 
 
          Hormat Peneliti, 
 
 








IDENTITAS RESPONDEN  
Nama (Inisial) : ................................................................  
Usia : ................................................................  
Jenis Kelamin : ................................................................  
Kelas : ................................................................  




Berikut ini akan disajikan beberapa pernyataan kepada Anda. Baca dan 
pahami baik-baik setiap pernyataan berikut sesuai dengan keadaan diri Anda. 
Pilihlah salah satu jawaban dari empat pilihan jawaban dengan cara memberikan 
tanda checklist () pada kolom yang telah disediakan.  
Masing-masing pernyataan terdiri dari empat pilihan jawaban yaitu: 
SS : Sangat Sesuai  
S : Sesuai  
TS : Tidak Sesuai 




No. Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya yakin pada diri saya sendiri     
 












SS S TS STS 
1 
Saya mencari informasi karir yang sesuai 
dengan bidang pekerjaan yang saya minati 
    
2 
Saya memiliki rencana untuk menyelesaikan 
berbagai permasalahan pada jurusan yang 
saya pilih 
    
3 
Saya dapat menilai potensi diri saya secara 
akurat 
    
4 
Saya memilih satu pekerjaan dari beberapa 
pekerjaan yang sesuai dengan keputusan 
karir  
    
5 
Saya dapat menentukan berbagai alternatif 
pemecahan masalah dari jurusan yang saya 
pilih 
    
6 
Saya mampu mengambil keputusan karir 
yang sesuai dengan keahlian yang saya miliki 
    
7 
Saya mencari informasi tentang tren 
pekerjaan sepuluh tahun ke depan 
    
8 
Saya memilih karir yang sesuai dengan gaya 
hidup saya 
    
9 
Saya mampu mengambil keputusan karir 
sesuai bidang pekerjaan yang saya minati 
    
10 
Saya mencari informasi tentang rata-rata 
penghasilan per tahun pada pekerjaan yang 
saya minati 
    
11 
Saya memilih karir yang sesuai dengan 
bidang pekerjaan yang saya minati 
    
12 
Saya mencari informasi tentang berbagai 
macam persyaratan untuk memasuki 
pekerjaan yang akan saya masuki 
    
13 Saya memilih gaya hidup yang ingin saya 
jalani sesuai dengan tujuan karir saya 
    
14 Saya mencari informasi tentang berbagai 
macam perguruan tinggi yang sesuai dengan 
keputusan karir saya 
    
15 
Saya yakin akan berhasil dalam mengikuti tes 
wawancara kerja 
    
16 
Saya mencari beberapa alternatif karir 
lainnya jika saya tidak diterima pada pilihan 
karir pertama saya 








SS S TS STS 
1 
Saya khawatir apakah saya dianggap sukses 
atau gagal oleh orang lain 
    
2 
Saya merasa puas dengan penampilan saya 
saat ini 
    
3 Saya merasa bingung dengan potensi diri saya     
4 
Saya merasa kesulitan untuk memahami 
referensi yang saya baca 
    
5 Saya merasa kurang senang dengan diri saya     
6 
Saya merasa yakin dengan penampilan diri 
saya 
    
7 Saya senang dengan penampilan saya sekarang     
8 
Saya merasa yakin bahwa saya memahami 
banyak hal 
    
9 Saat ini saya merasa minder dengan orang lain     
10 Saya merasa kurang menarik     
11 Saya merasa khawatir tentang kesan orang lain 
terhadap diri saya 
    
12 Saya merasa bahwa saat ini saya memiliki 
kemampuan akademik yang lebih rendah 
dibandingkan dengan orang lain 
    
 
13 Saya merasa kurang memanfaatkan potensi 
diri saya secara optimal  
    
14 Saya khawatir jika terlihat bodoh     
 

























Tabulasi Data Mentah Penelitian 
Variabel Self-Esteem (X) 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 39 
2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 39 
3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 50 
4 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 1 1 1 2 32 
5 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 3 31 
6 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 30 
7 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 30 
8 3 4 3 1 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 38 
9 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 40 
10 2 3 2 3 4 1 4 3 4 4 1 1 4 1 37 
11 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 37 
12 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 40 
13 1 3 2 3 2 4 4 4 2 3 1 2 2 3 36 
14 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 1 30 
15 4 2 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 2 2 37 
16 1 2 4 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 24 
17 2 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 38 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 39 
19 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 4 2 1 35 
20 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 44 
21 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 33 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 53 
23 1 4 2 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 41 
24 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 49 
25 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 49 
26 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 1 3 3 4 46 
27 2 4 2 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 41 
28 2 4 2 2 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 40 
29 3 4 2 3 2 3 2 2 3 4 2 3 3 2 38 
30 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 34 
31 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 1 4 2 34 
32 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 1 2 32 
33 3 3 2 3 4 4 3 3 2 4 2 2 2 4 41 
34 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 32 
35 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 4 2 2 2 42 
36 3 4 2 2 3 4 4 2 2 3 2 1 1 1 34 
 
 
37 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 4 4 3 4 43 
38 1 4 2 3 3 3 4 3 2 3 1 3 3 3 38 
39 1 4 2 1 2 3 3 2 1 1 2 4 4 4 34 
40 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 32 
41 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 26 
42 2 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 42 
43 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 39 
44 2 3 2 3 4 3 2 2 4 3 3 2 2 2 37 
45 1 3 2 3 4 2 2 3 4 4 2 4 2 1 37 
46 4 2 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 4 44 
47 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 2 2 45 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 1 1 32 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 1 1 32 
50 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 33 
51 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 4 43 
52 3 3 1 1 2 1 2 4 2 1 2 1 3 3 29 
53 1 4 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 26 
54 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 1 3 3 1 44 
55 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 38 
56 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 1 3 2 4 46 
57 1 3 2 3 4 4 4 2 2 2 1 1 1 1 31 
58 4 3 4 3 4 3 3 1 3 4 1 3 4 1 41 
59 2 3 2 2 1 1 2 3 3 3 3 2 2 3 32 
60 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 36 
61 1 3 1 1 2 3 4 4 3 3 2 1 2 2 32 
62 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 34 
63 1 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 1 2 39 
64 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 36 
65 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4 42 
66 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 2 4 36 
67 2 4 2 3 2 4 4 3 2 2 2 3 1 3 37 
68 2 3 2 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 44 
69 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 36 
70 1 3 2 2 2 4 4 4 4 2 4 2 2 1 37 
71 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 39 
72 1 4 3 4 3 3 4 3 3 4 1 2 2 1 38 
73 4 4 3 3 2 4 4 3 2 3 1 4 3 2 42 
74 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 33 
75 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 36 
76 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 35 
77 3 3 3 3 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 38 
 
 
78 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 2 1 43 
79 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 1 2 36 
80 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 33 
81 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 39 
82 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 1 37 
83 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 37 
84 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 41 
85 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 41 
86 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 41 
87 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 30 
88 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 42 
89 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 38 
90 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 39 
91 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 43 
92 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 1 2 37 
93 1 2 1 2 1 2 3 3 1 2 1 2 1 1 23 
94 1 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 33 
95 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 30 
96 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 37 
97 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 48 
98 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
99 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 35 
100 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 
101 1 1 3 3 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 25 
102 3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 48 
103 1 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 22 
104 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 42 
105 4 3 2 3 4 3 3 2 3 4 4 4 2 2 43 
106 1 3 2 1 2 4 3 4 2 1 1 1 1 2 28 
107 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 3 1 1 28 
108 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 25 
109 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 49 
110 2 2 1 3 3 3 4 2 3 2 3 2 1 3 34 
111 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 35 
112 2 4 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 2 1 39 
113 1 3 2 2 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 32 
114 3 4 2 2 3 4 4 2 3 2 1 2 2 1 35 
115 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 33 
116 2 4 2 2 2 4 4 3 3 1 2 2 2 2 35 
117 3 3 2 3 4 4 4 2 4 4 3 2 1 2 41 
118 3 4 3 1 4 4 4 2 4 4 4 3 2 3 45 
 
 
119 1 4 1 1 1 4 3 3 2 2 1 1 2 1 27 
120 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 34 
121 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 1 1 2 3 31 
122 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 41 
123 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 4 41 
124 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 31 
125 1 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 1 3 41 
126 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 40 
127 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 30 
128 3 2 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 2 3 42 
129 2 4 2 2 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 38 
130 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 32 
131 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 39 
132 2 2 3 4 3 2 3 2 4 2 1 3 2 1 34 
133 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 35 
134 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 40 
135 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 3 29 
136 2 3 1 3 3 3 3 1 2 2 3 2 1 3 32 
137 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 1 3 1 1 23 
138 2 3 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 30 
139 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 32 
140 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 39 
141 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 1 30 
142 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 36 
143 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 
144 4 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 45 
145 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 2 45 
146 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 3 3 1 30 
147 1 3 1 2 4 3 3 3 2 3 2 2 2 1 32 
148 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 34 
149 2 4 1 3 3 4 4 3 2 2 1 2 2 2 35 
150 4 3 2 3 4 2 4 3 4 4 1 2 2 4 42 
151 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 38 
152 1 2 3 2 4 3 4 3 4 3 2 4 3 1 39 
153 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 29 
154 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 29 
155 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 1 29 
156 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 41 
157 2 2 2 4 4 4 3 2 4 3 2 2 1 3 38 
158 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 19 
159 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 1 3 2 1 41 
 
 
160 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 51 
161 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 2 30 
162 2 3 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 33 
163 1 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 1 42 
164 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 1 42 
165 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 40 
166 1 3 2 3 4 3 4 3 2 2 2 2 1 1 33 
167 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 34 
168 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 1 34 
169 2 3 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 4 1 40 
170 4 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 43 
171 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 37 
172 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 31 
173 3 2 3 3 4 2 3 4 4 4 2 4 4 3 45 
174 1 3 2 1 1 3 2 3 1 3 2 3 1 4 30 
175 1 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 2 2 1 32 
176 2 2 1 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 2 25 
177 1 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 31 
178 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 35 
179 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 1 38 
180 2 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 43 
181 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 53 
182 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 33 
183 2 2 3 3 2 2 2 4 1 3 2 2 3 1 32 
184 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 39 
185 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 1 37 
186 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 1 41 
187 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 40 
188 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 30 
189 3 4 1 1 3 4 4 4 3 3 1 3 1 3 38 
190 4 2 2 1 2 2 1 1 3 2 1 2 3 4 30 
191 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 44 
192 1 1 1 3 1 1 1 4 3 4 4 4 1 1 30 
193 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 42 
194 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 36 
195 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 49 
196 1 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 31 
197 1 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 1 29 
198 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 39 
199 1 2 3 4 3 3 2 2 4 3 3 2 1 1 34 
200 2 3 3 2 2 3 3 1 4 2 2 2 2 1 32 
 
 
201 2 4 4 4 4 4 4 2 4 3 1 4 3 2 45 
202 2 3 1 1 3 3 4 4 3 3 1 2 1 1 32 
203 1 2 4 2 1 1 3 3 1 4 4 2 1 1 30 
204 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 31 
205 2 4 2 2 3 3 3 2 4 2 2 3 2 2 36 
206 1 2 1 2 3 2 3 3 2 1 1 2 1 1 25 
207 3 1 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 44 
208 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 1 31 
209 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 46 
210 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 30 
211 2 2 2 1 3 4 4 3 3 3 1 2 2 2 34 
212 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 27 
213 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 33 
214 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 36 
215 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 36 
216 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 40 
217 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 29 
218 1 3 2 2 3 2 4 4 4 3 1 3 3 4 39 
219 3 2 4 2 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 44 
220 3 3 2 3 2 3 3 2 1 2 1 2 2 1 30 
221 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 1 4 1 1 41 
222 3 3 2 3 2 3 3 2 1 2 1 2 2 2 31 
223 2 3 2 2 3 4 4 2 2 3 2 3 3 4 39 
224 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 32 
225 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 1 40 
226 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 38 
227 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 38 
228 3 4 1 1 1 3 3 3 1 2 1 2 3 4 32 
229 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 20 
230 3 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 38 
231 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 32 
232 3 2 3 2 3 4 4 4 3 3 1 3 3 3 41 
233 1 4 2 1 2 4 4 3 2 2 1 2 2 2 32 
234 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 42 
235 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 48 
236 2 3 2 2 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 38 
237 2 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 37 
238 1 2 1 2 3 3 2 1 1 2 1 2 1 1 23 
239 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 38 
240 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 39 
241 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 40 
 
 
242 1 3 1 3 1 3 3 4 3 3 2 1 3 3 34 
243 1 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 46 
244 1 4 1 2 1 4 4 3 1 1 2 1 2 1 28 
245 1 1 4 4 1 3 3 3 4 1 1 4 2 1 33 
246 3 4 3 2 1 4 4 4 2 1 2 2 2 4 38 
247 1 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 1 2 1 21 
248 3 4 3 2 2 4 4 3 2 2 1 1 2 1 34 
249 1 4 1 1 1 3 4 4 2 1 1 1 1 2 27 
250 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 2 1 1 2 34 
251 2 3 2 3 4 2 2 2 2 2 1 2 2 4 33 
252 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 2 1 42 























Tabulasi Data Mentah Penelitian 
Variabel Efikasi Diri Pengambilan Keputusan Karir (Y) 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 4 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 48 
2 2 2 3 3 2 4 1 3 2 2 3 2 3 4 3 3 42 
3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 49 
4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 4 3 48 
5 3 3 2 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 2 3 50 
6 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 44 
7 3 3 2 2 1 2 1 3 4 3 4 4 3 4 3 4 46 
8 4 3 2 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 52 
9 4 3 3 2 3 4 3 2 3 1 3 4 2 3 3 2 45 
10 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 59 
11 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 46 
12 3 2 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 49 
13 4 3 2 2 2 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 49 
14 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 49 
15 4 4 2 3 3 3 4 1 2 2 4 4 4 3 3 3 49 
16 4 3 4 4 2 3 4 4 3 1 4 2 4 4 2 4 52 
17 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 2 2 3 44 
18 4 3 4 4 3 4 1 2 3 2 3 3 3 4 4 3 50 
19 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 51 
20 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 2 2 4 50 
21 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 4 48 
22 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 54 
23 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 47 
24 4 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 50 
25 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 58 
26 4 3 3 2 3 3 1 3 4 1 3 4 1 4 1 3 43 
27 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 55 
28 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 45 
29 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 2 3 45 
30 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 50 
31 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 2 3 49 
32 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 2 44 
33 3 3 2 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 49 
34 4 3 3 3 3 4 2 4 4 2 3 3 4 3 2 3 50 
35 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 1 4 55 
 
 
36 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 
37 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 47 
38 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 42 
39 4 3 2 3 3 2 1 4 3 1 3 4 3 4 4 4 48 
40 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 45 
41 2 2 3 4 3 2 2 3 2 2 4 3 4 4 3 4 47 
42 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 51 
43 3 2 2 4 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 44 
44 4 4 2 2 2 3 2 4 4 2 3 3 3 2 2 3 45 
45 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 4 4 2 3 2 3 42 
46 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 50 
47 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 53 
48 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 48 
49 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 46 
50 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 4 4 2 2 41 
51 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 49 
52 3 3 2 3 4 1 4 3 4 2 4 1 3 2 4 3 46 
53 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 42 
54 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 54 
55 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 2 42 
56 4 3 2 3 3 4 2 4 3 2 4 3 3 3 3 3 49 
57 4 3 2 3 1 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 53 
58 4 3 3 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 2 2 3 46 
59 1 1 2 4 4 3 2 3 2 3 4 4 3 2 2 2 42 
60 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 50 
61 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 57 
62 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 48 
63 4 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 1 2 3 40 
64 4 2 2 4 2 3 1 2 4 3 4 4 2 4 4 4 49 
65 4 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 2 2 2 2 3 48 
66 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 50 
67 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 54 
68 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 57 
69 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 52 
70 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 39 
71 3 3 3 4 3 2 2 4 4 3 4 3 4 3 3 2 50 
72 4 3 2 3 3 3 4 4 2 4 3 2 4 3 2 3 49 
73 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 4 2 49 
74 3 3 1 2 2 2 3 3 2 4 4 4 2 3 2 4 44 
75 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 49 
76 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 46 
 
 
77 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 1 2 1 1 40 
78 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 49 
79 3 3 1 1 2 2 3 4 3 4 3 4 4 4 2 2 45 
80 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 43 
81 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 49 
82 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 43 
83 3 2 2 3 2 3 2 4 2 4 3 3 4 3 3 3 46 
84 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 54 
85 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 57 
86 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 55 
87 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 1 3 40 
88 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 46 
89 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 53 
90 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 4 54 
91 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 4 52 
92 2 4 2 2 4 4 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 41 
93 4 4 2 2 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 2 3 49 
94 4 2 3 3 3 4 4 3 2 2 3 2 2 3 1 1 42 
95 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 48 
96 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 46 
97 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 3 43 
98 4 2 1 2 2 3 2 3 3 2 4 3 4 1 1 3 40 
99 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 47 
100 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 46 
101 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 36 
102 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 40 
103 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 47 
104 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 46 
105 4 3 2 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 3 3 3 53 
106 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 39 
107 3 3 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 44 
108 2 2 1 2 1 2 2 2 3 4 2 4 2 1 1 3 34 
109 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 50 
110 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 4 3 2 4 4 4 46 
111 4 2 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 1 1 2 38 
112 4 4 2 2 2 4 4 3 3 2 2 2 3 2 1 1 41 
113 3 3 2 2 1 4 3 4 4 2 3 3 3 1 1 3 42 
114 4 1 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 45 
115 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 39 
116 3 4 2 3 2 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 51 
117 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3 2 4 2 4 4 49 
 
 
118 3 4 3 2 3 2 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 53 
119 2 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 36 
120 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 44 
121 3 1 4 4 1 1 1 3 3 4 3 4 3 3 3 4 45 
122 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 47 
123 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 55 
124 4 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 44 
125 4 3 2 3 2 4 2 4 3 2 4 4 4 3 3 2 49 
126 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 52 
127 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 52 
128 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 53 
129 3 4 2 3 2 2 2 4 3 2 4 4 4 4 3 3 49 
130 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 43 
131 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 1 1 3 43 
132 4 4 2 3 4 3 1 1 3 3 2 3 2 1 2 3 41 
133 3 3 2 2 2 1 4 4 3 3 2 3 2 3 1 2 40 
134 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
135 3 2 3 1 1 4 1 1 3 2 2 2 3 3 2 2 35 
136 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 2 4 49 
137 3 3 1 1 1 1 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 35 
138 3 2 1 2 1 3 3 2 3 1 3 3 3 4 4 2 40 
139 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 4 4 3 3 3 3 42 
140 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 4 2 4 3 4 41 
141 3 3 2 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 3 40 
142 4 2 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 46 
143 4 3 2 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 51 
144 4 4 3 2 3 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 55 
145 4 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 57 
146 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 43 
147 4 4 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 45 
148 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 4 2 3 50 
149 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 54 
150 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 49 
151 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 51 
152 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 55 
153 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 41 
154 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 54 
155 4 3 3 4 1 4 2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 40 
156 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 47 
157 3 4 2 2 2 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 52 
158 4 4 2 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 53 
 
 
159 3 2 3 1 2 1 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 44 
160 3 4 3 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 57 
161 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 47 
162 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 54 
163 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 
164 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 2 53 
165 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
166 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 4 47 
167 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 46 
168 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 44 
169 3 4 2 3 3 4 2 3 2 2 3 3 4 3 3 4 48 
170 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 62 
171 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 48 
172 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 54 
173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 62 
174 3 3 3 4 4 3 1 3 4 3 4 2 4 4 3 4 52 
175 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 44 
176 3 3 1 3 2 2 1 3 3 3 2 4 4 4 4 3 45 
177 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 49 
178 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 48 
179 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 50 
180 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 54 
181 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 52 
182 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 40 
183 4 3 4 3 3 3 2 2 2 4 3 4 3 3 3 4 50 
184 4 2 2 3 3 4 4 3 3 1 1 3 3 2 2 3 43 
185 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2 1 3 2 3 40 
186 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 54 
187 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 
188 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 45 
189 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 44 
190 4 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
191 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 59 
192 3 4 4 3 2 2 2 4 4 4 4 4 2 1 3 4 50 
193 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 52 
194 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 42 
195 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 58 
196 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 57 
197 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 43 
198 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 50 
199 4 2 2 3 1 2 3 3 2 2 3 3 3 4 2 4 43 
 
 
200 3 3 4 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 42 
201 4 3 2 2 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 51 
202 3 3 3 4 3 4 1 1 4 2 3 3 3 3 2 2 44 
203 4 3 2 4 1 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 52 
204 4 4 2 4 4 4 2 2 4 2 4 4 2 4 3 4 53 
205 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 45 
206 3 4 2 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 54 
207 3 4 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 47 
208 4 4 3 3 2 2 3 3 1 3 3 1 3 2 2 3 42 
209 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 4 47 
210 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 53 
211 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 2 2 3 4 43 
212 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 49 
213 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 48 
214 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 44 
215 4 3 3 4 4 3 2 3 4 2 3 3 4 4 3 3 52 
216 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 2 3 2 2 3 3 46 
217 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 49 
218 3 4 2 3 4 2 1 2 3 2 4 4 3 2 3 4 46 
219 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 50 
220 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 4 2 4 43 
221 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 4 45 
222 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 4 2 4 43 
223 2 2 1 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 45 
224 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 52 
225 2 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 45 
226 4 4 3 3 4 4 4 2 2 2 2 1 2 3 1 3 44 
227 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 
228 4 3 3 2 2 2 3 1 4 2 1 3 2 4 3 3 42 
229 4 3 2 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3 4 3 3 51 
230 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 48 
231 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 42 
232 4 2 3 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 54 
233 2 2 3 4 3 3 3 1 2 3 3 2 2 2 3 3 41 
234 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 50 
235 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 49 
236 4 3 3 3 2 2 2 2 3 4 4 3 3 4 3 3 48 
237 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 4 2 2 3 3 45 
238 2 3 4 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 42 
239 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 46 
240 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 48 
 
 
241 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 46 
242 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 49 
243 3 4 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 48 
244 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 40 
245 1 2 2 3 2 1 2 2 3 3 4 3 4 4 2 2 40 
246 3 3 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 45 
247 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 52 
248 4 3 2 2 2 4 3 4 3 2 1 3 2 2 2 3 42 
249 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 58 
250 4 4 4 4 3 4 2 2 3 1 2 4 4 4 2 3 50 
251 3 3 2 3 2 2 2 1 3 2 3 3 3 2 3 4 41 
252 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 59 

























UJI ASUMSI DATA PENELITIAN 
1. Uji Normalitas 
 
 







3. Uji Hipotesis 
 
 

















5. Data Kategorisasi 
a. Kategorisasi Variabel Efikasi Diri Pengambilan Keputusan Karir 
(Y) 
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